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PREŢUL ABONAM ENTULUI:
Pe un 8 n ........................... 4 cor. 40 bani,
Pe o jumătate do an 2 cor. 20 bani.
România, America şi alte ţari străine 11 cor. anuai. 
Abonamente se fac la „Tipografia Poporului“ Sibiiu.
Foaie poihieă
Apare în fiecare Duminecă.
Telefon Nr. 146.
Atinsa telf'u’rHfică: »F<mu;» PoiktuIîu«, Sibiiu.
INSERATE: 
sS primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI 
(Strada Măcelarilor Nr. 12),
Un şir petit prinia-datu 14 baui. a doua-oară,
12 bani, a treii-oară 10 bani."
Apostolatul.
Trăim în vremuri aşa de grele, încât 
trebuie să încetăm cât mai curând cu răul 
obiceiu de-a aştepta numai dela câţiva frun­
taşi propovăduirea binelui trebuincios na­
ţiei noastre.
Marea mulţime a neamului nostru cre­
de, că c de ajuns, la sate de pildă, ca preo­
tul şi învăţătorul, ici-colea şi câte un alt 
fruntaş cu stare mai bună şi cu cunoştinţe 
mai multe, să se intereseze de tot ce ne 
priveşte pe noi pe terenul politic, cultural 
şi cconomic. Ceialalţi, de sunt buni, n’au 
decât să urmeze sfaturilor date de fruntaşi.
Aşa se crede, dar greşit se crcde. In 
fiecare om, care nu e bleg, e o pornire 
spre apostolat, spre propovăduirea binelui 
pentru deaproapele. Dela un astfel de a- 
postol sau propovăduitor se cere înainte 
de toate să facă însuşi binele, pe care-I 
propovădueşte, şi să fi dat şi să dea însuşi 
dovadă, că urmează sfaturilor, pe cari 
le dă.
De aceea coi mai buni apostoli ai bi­
nelui de orice fel sunt oamenii cinstiţi, 
mai ales dacă sunt mai înaintaţi în etate, 
aşa că însăşi viaţa lor să fie o oglindă a 
împlinirii învăţăturilor lor. Încolo poate fi 
bogat sau sărac, orăşan sau ţăran, om cu 
carte mai multă sau mai puţină, sau chiar 
fără carte. Mintea să-i fie numai sănătoa­
să, inima curată şi totdeauna să-l stăpâ­
nească frica Domnului.
însăşi Sfânta Scriptură ne arată, că 
Domnul Christos alcgâmlu-şi apostolii, cari 
să-i pmpovăducască învăţăturile mântui­
toare de suflet, nu a umblat după cei bo­
gaţi, nici după cei cu carte mai multă, ci 
după accia, cari, pe lângă minte, inimă şi 
frica lui Dumnezeu, erau cuprinşi dc o 
râvnă mare, ca să-l slujească. De accea gă­
sim intre apostoli mai ales pescari şi alţi 
oameni dela sate, cari au izbutit însă să 
samenc o sămânţă, din care a răsărit pu­
terea dc astăzi a creştinătăţii.
In ce privinţe să ne facem apostoli? 
Vom propovădui între semenii noştri pen­
tru ajutorarea şi întărirea aşezămintelor 
noastre culturale: biserică, şcoală, gazetele 
naţionale, Asociaţiune. Vom propovădui 
pentru întărirea noastră economică: bănci 
poporale, cumpărare de maşini, seminţe, 
vite de prăsiiă, pământ, înmulţirea mese­
riaşilor şi negustorilor noştri şi combaterea 
luxului. Vom propovădui pentru întărirea 
noastră politică, la alegeri comunale, co- 
mitatenze şi dietale.
* **
De câte ori vedem, că e trebuinţă pen­
tru întărirea bisericii, iar astăzi mai ales 
pentru a şcoalei confesionale naţio­
nale, cei cu dragoste mai ferbinte pentru
aceste aşezăminte şi cu darul de-a putea 
convinge pe consăteni se vor apucă de lu­
cru, vorbind cu fiecare, Ia toatê prilejurile 
şi în toate locurile, pentrucă să-i convingă 
să grăbească a da cele trebuincioase pen­
tru biserică şi şcoală.
Şi cel mai săr. ■ t minte vede acum, 
că dujmanii noştri lucrează ni plan tocmai 
Ia zdrobirea acestor doua cetăţi naţio­
nale: şcoala şi biscrica, pentrucă rr.mâ- 
nând noi fără de ele, vom ajunge Ţiganii 
patriei, de cari să-şi poată bate joc şi din 
cari să facă ce vor vrea. Nu ne vom mul­
ţumi numai cu atâta, ci pe ceice vedem, că 
s’au pus în slujba dtijmnmilui venetic, fie 
din prostie, fie că s’ati vândut ca nişte mi­
şei, ii vom ameninţa şi la c.iz de neascul­
tare îi vom pedepsi astfel, încât in satul 
acela să nu mai cuteze in viitor nimeni să 
le calce pe urmă.
•
Dupăcum am arătat în mai multe rân­
duri, la toate pnpo.irăle asuprite unul din 
cele mai strajnice mijloace <!.- luptă sunt 
gazetele naţionale. Acestea aduc mereu 
la cunoştinţă neamului loviturile, rari se 
pregătesc, mijloacele de luptă, pentru a 
împcdecă sau cel puţin micşora răul. Tot 
gazetele naţionale îmbărbătează şi însufle­
ţesc neamul pentru luptă. Aceasta s’a vă­
zut şi la noi, răci de unde mai «le mult, 
când nu aveam gazete naţionale şi pentru 
popor, acesta orbecă în itittmcrcc fără să 
ştie, care e rostul lui, — astăzi Ro; î.inii no­
ştri dela sate işi cunosc nu mimai datorinţele 
faţă dc ţară, dar şi drepturile, cari li se 
cuvin dc pe urmă 'îndeplinirii datorinţclor; 
şi nu numai, că şi Ie cunosc, dar sunt gata 
să lupte oricând pentru înfăptuirea lor.
Iar când vedem binele cel mare, ce 
ui-1 fac gazetele naţionale, avem fiecare 
datorinţa să şi lucrăm pentru răspândirea 
lor în număr cât mai marc. Nu e destul, 
că cclce arc abonată o foaie o împrumută 
şi altuia, ca să o cetcască, ci trebuie să în­
demne ca cât mai mulţi să aboneze înşişi 
foile. Căci satul, în care nu întră 10—50 
de gazete româneşti — cel puţin atâţia cu­
noscători de carte trebuie să fie — dove­
deşte, că e locuit de oameni, cari nu-şi pri­
cep încă rostul vieţii lor şi duc o viaţă mai 
mult animalică.
Tot în slujba culturii noastre naţionale 
e şi Asociaţiunea, despre care am scris 
în mai multe rânduri. Fiecare Român vred­
nic trebuie să facă propagandă, ca toţi 
ţăranii ştiutori de carte să se facă membri 
la Asociaţiune, pentrucă fiecare să aibă 
mica lui bibliotecă şi in fiecare sat să se 
poată înfiinţa o agentură a Asodaţiunii.
Cultura e însă şi rodul averii, de aceea' 
fiecare vom propovădui şi pentru întărirea 
tot mai mare a noastră pe terenul econo­
mic. Cei mai deştepţi se vor face apo­
stoli ai înfiinţării băncilor poporale, de­
spre cari am dat nenumărate pilde, atât 
dela noi, cât şi dela fraţii din Ţară, că ri­
dică pe ţăran şi-l fac neatârnător de toate 
năcazurile economice, cari i s’ar ivî. Cu 
ajutorul lor ne pu. m câştigă seminţe bu­
ne, maşini, vite bune de prăsilă, ne putem 
ajută chiar la cumpărarea pământului stră­
moşesc, care a ajuns în manile străinului. 
Mai ales grija de-a cumpără cât mai mult 
şi tot mereu pământ trebuie să fie una din 
cele mai de căpetenie.
Tot pentru ridicarea noastră economica 
şi pentru ieşirea noastră din robia străinu­
lui trebuie să propovăduim pe lângă nea­
murile şi vecinii noştri să-şi dea copiii la 
meserii şi la negoţ. Noi şi astă/i umplem 
pungile meseriaşilor şi negustorilor saşi şi 
jidano-maghinri, cari işi bat joc »le noi, du- 
păce le-am umplut bu/imarelc cu banul ro­
mânesc.
Fiecare va face apoi propagandă, ca 
toţi să cumpere dela meseriaşi şi negustori 
români, iar când vor vedea că cel străin 
se obrăzniceşte, vom lucră, ca toţi ai noştri 
să se ferească de prăvălia sau de atelierul 
lui ca de ciumă, boicot.îndu-l. Căci în ziua 
de astăzi orice întărire, orice sprijinire a 
străinului însemnează, că ne săpăm noi 
singuri groapa.
Nu e destul cu atâta. Vom luptă şi în 
contra luxului, mai ales în haine, şi în con­
tra celorce îşi pocesc portul. Propaganda 
vom face-o şi cu vorba, dar şi altminteri, 
batjocorind fetele şi muierile, cari se în- 
ţoţonează cu marfa dela şatră, dispreţuin- 
du-lc şi hulindu-le Ia toate prilejurile.
•
Mult trebuie muncit de fiecare şi pen­
tru propaganda politică. De câteori e 
vorba dc alegeri Ia comună, comitat, dictă, 
să lucrăm fiecare, ca in locurile, pentru 
cârc se face alegerea, să ajungă numai Ro­
mâni şi dintre aceştia numai de aceia, cari 
sunt înainte de toate creştini buni şi naţio­
nalişti, adecă membri hotărîţi şi fără frică 
ai partidului nostru naţional. Fiecare om 
priceput e dator să arete celor chemaţi la 
alegere, că săvârşeşte un păcat naţional, 
dacă îşi va da votul pentru o slugă dom­
nească sau pentru un venetic.
* *
*
Unde şi când să ne facem apostoli in 
felul descris mai sus? Pretutindeni şi tot­
deauna. când se întâlnesc: cel puţin doi inşi 
împreună. Poporul nostru e destul de lu­
minat acum, ca să nu se mai mulţumească
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la întâlnirile Iui numai cu vorbe despre 
coada vacii şi despre zăpada cea mare. El 
trebuie să se ocupe cât mai mult şi cât 
cât mai des şi de cele spuse în articolul 
acesta, căci numai întărirea noastră cultu­
rala, economică şi politică ne poate ajuta 
sa ajungem stăpânii îndreptăţiţi în ţara 
noastră.
Iar când vom vedea, că se găsesc ne­
mernici, cari să lucreze împotriva intere­
selor noastre naţionale la alegeri şi cu alte 
prilejuri, să nu ne mulţumim mimai să-i 
dispreţuim şi să nu-i suferim înfre noi ca 
pe nişte ciumaţi, ci să-i şi pedepsim cu 
toată asprimea pentru vânzarea lor de 
neam, cum au făcut mai anii trecuţi Ro­
mânii cu un preot şi cu un primar, cari s’au 
pus în slujba străinului. Timpurile sunt 
aşa de grele în ziua de astăzi, încât celce 
nu e naţionalist, nu e membru al partidului 
naţional, adeca nu e cu neamul românesc 
trebuie nimicit fără milă, fie chiar fratele 
meu. Căci numai fiind toţi un gând şi o 
simţire şi mimai făcându-ne toţi apostoli 
ai acestei unităţi a neamului, putem birui 
mai curând şi de tot în aceasta uriaşe luptă 
naţională.
Fiecare Român e dator să se facă apo­
stolul limbei române. Se va feri ca de foc , 
să vorbească o limbă străină mai ales cu j 
străini pripăşiţi printre noi. Ce lc e  a pă- ] 
trims pe pământul românesc, înveţe româ- ; 
nişte, altminteri care-sc! Apostolia va mai 
dovedi-o şi cciiml gazete naţionale şi cărţi 
bune romaneşti. Iar in comunele, unde ne­
norocirea şi slăbiciunea i-a lovit pe Români 
cu şcală străină, fiecare să se ingrijască 
de copii, ea aceştia să înveţe afară de şcoa­
lă cât mai multă carte românească. ’ Un 
abecedar şi «> carte dc cetire nu-i lucru 
mare şi c ticăloasă familia, in casa căreia 
nu se găsesc c.irţi româneşti anume pentru 
învăţarea copiii.,r> cari învaţă la şcoală in- 
tr’o limbă slr.iină.
Nr. 10
Dc-alc episcopiei păgâne. Nunţiul 
papal (un fel dc ministru al Papei) din 
^icna a dat ordin aspru, ca in bisericile 
răpite pentru episcopia de llaidtulorog să 
nu cumva sa se mai slujasca în limba ma­
rinară. caic nu <• pentru a se face sfânta 
liturghie iu ea. Ce-a dat insă nunţiul cu o 
mâna. ia cu ceealaltă: a dat ordin, ca preo­
ţii „valahi“ , cari se împotrivesc nedreptăţii 
să fie pedepsiţi!
Isprava socialiştilor. Dupăce au a- 
surzit lumea cu pregătirile g ă lăgio ase  pen­
tru greva generală, prin care voiau să pro­
testeze împotriva barbarului proiect delege 
electorală a lui Tisa-I.ukaci, conducătorii 
socialiştilor au încetat orice agitaţie, zicând, 
ca nu pot fi siguri, deoarece opoziţia Iui 
Coşut-Aponi—Just—Andraşi încă a a- 
morţir.
Frumoşi luptători pentru drepturile 
poporului!
Legea Iui Aponi şi urmările ei în
Bihor. Inspectorul şcolar al comitatului 
Bihor, unde Tisa e tare şi mare, a făcut în 
comisiunca administrativă un raport ară­
tând, că stări mai triste cu privire la şcoale 
ca m comitatul Bihorului nu sunt nicăiri 
m  Ungaria (sunt în comit. Hunedoarei' 
-Red.). Decând cu legea lui Aponi s’au în­
chis nenumărate şcoale, fără să se fi des­
chis altele în locul lor.
Aşa e foarte uşor să Ii Să rănească 
R<man,Ior dreptul de vot pe„tn,ci nu şti„
Trăiască candidatul naţiunii române 
pr. ta l Vladl
Fraţi Români din cercul electoral al 
Sascei-montane, au început năvala spur­
catelor lifte străine şi a gunoaielor înto­
vărăşite cu ele!
Oameni cu sufletul clocotind de ură 
împotriva naţiunii române, pe carc vreau 
să o şteargă de pe pământul nostru, care e 
romanesc de mii de ani, — slugi nemer­
nice băgate în slujba acestora pcintru un 
os de ros se apropie de alegătorul roman, 
care cu ameninţări, care cu făgădueli min­
cinoase, cum au fost toate făgăduelile de 
40 de ani încoace, care încercând să cum­
pere cu banii lui Iuda pe celce se va 
arătă slab.
Dar se vor înşelă toţi accştia în pla­
nurile lor. Voi vă veţi aduce aminte de 
însufleţirea şi tăria de suflet a părinţilor 
şi moşilor noştri dela anul 1861, cilnd străi­
nul ticălos n'a putut pătrunde în cercul 
vostru. Nici acum nu va put că păi runde. 
Pnmiţi-i pe aceşti lupi cum primesc pă­
curarii vrednici pe tu pul, carc dă târcoale 
stânei. Prinuţi-i astfel, încât a doua oară 
să nu mai cuteze să vinii!
Protestaţi şi prin alegerea accasta îm­
potriva mişeleştei legi electorale, cu care 
guvernul şi marnelucii lui îndrăzneşte să-şi 
ba:ă joc dc naţiunea română.
iiecare Român facă-se apostolul che­
stiunii naţionale române, care trebuie să 
învingă acolo în persoana candidaiului no­
stru Dr. Aurel Vinci.
P r o i e c t u l  leţjei electorale s i  
p a r t i d u l  nosfrn naţional .
In şedinţa dela 21 Icbruarie v. (6 
Martie n.) a vorbit deputatul nostru dl 
Dr. Ştefan C. Pop împotriva proiectului 
tic lege electorală. Vorbirea a ţinut-o in 
numele partidului naţional.
La început arată, că un proiect de lege 
mai dreaptă a fost prezentat de fostul mi­
nistru de interne Cristofi. Din proiectul a- 
cestuia nu s’a ales insa nimic, căci venind 
Ia putere coaliţia (Coşut-Aponi-Amlraşi), 
aceasta nu numai că nu a prezentat pro­
iectul Iui Cristofi, ci dupăce a amânat me­
reu chestiunea reformei electorale a venit 
aproape de sfârşitul ei cu proiectul Iui An­
draşi, care voiâ să-şi bată joc de dreptul de 
vot al cetăţenilor. Coaliţia a căzut şi in frunte 
cu Khuen-I Icdervari a luat puterea un gu­
vern nou cşit din partidul numit al „muncii“ .
Sunt cunoscute alegerile făcutc de a- 
ccst guvern, căci au fost întrebuinţate toa­
te mijloacele criminale pcntruca naţionali­
tăţile să nu-şi poată alege pe deputaţii lor. 
Frâ însă nădejde, că acest guvern va pre­
zentă un proiect de lege electorală cinstită, 
mai ales, că ministru dc justiţie eră Sc- 
cheli un om cinstit. Dar Secheli a 
fost silit să demisioneze (să se mul­
ţumească de post) şi prim-ministrul Lu- 
kaci a prezentat un proiect dc lege croit 
anume, ca Românii să nu poată fi alegători.
Dl Pop respinge apoi învinuirile, că 
Romanii din Transilvania n’ar fi patrioţi. 
Cu astfel de obrăznicii vin mai ales Saşii, 
cari au intrat în pământul românesc. în­
deosebi deputatul lor Schulier cerşitoreşte 
mereu dela guvern măsuri nedrepte împo­
triva Românilor, pentrucă altfel Saşii se 
prăpădesc. Un popor, care eaşa de tică­
los, încât nu poate trăi din puterea Iui pro­
prie, ci numai din cerşit, nici nu merită, 
să trăească.
Cât dc nedrept e proiectul, se vede şi 
de-acolo, ca Lukaci spune mereu, ca n’a 
putut să dea o lege dreaptă pentruca să 
nu se facă dreptate şi naţionalităţilor. A- 
ceasta dovedeşte de nou, că toate vorbele 
guvernelor, cand vorbesc despre egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor, sunt minciuni.
In proiect se mai spune, că ceice vor 
fi găsiţi vinovaţi de agitaţie contra „na­
ţiunii“  îşi perd dreptul de vot. Sub na­
ţiune se înţeleg Maghiarii, în contra că­
rora n au agitat Românii niciodată. Dar 
în starea de nedreptate, în care trăesc Ro­
mânii, procurorii vor găsi totdeauna prilej 
să învinuească pe unii şi pe alţii dintre Ro­
mâni pentru agitaţie. (Jidano)-Maghiarii 
îşi bat mereu joc şi agită prin gazetele 
lor împotriva Românilor, fără ca să fie 
chemaţi la răspundere, pe când dacă Ro­
mânii îşi îndeamnă fraţii să înveţe limba 
lor romanească, sunt traşi la răspundere şi 
condamnaţi pentru „agitaţie“ .
La sfârşit, dl Pop declară în numele 
partidului naţional roman, că nu primeşte 
proiectul şi Românii vor continuă în viitor 
lupta pană când va fi introdus votul uni­
versal, egal şi secret.
A spus apoi Tisa câteva din minciunile 
Iui despre egala îndreptăţire, a bâlbâit şi 
Sasul S; hui Ier nişte laude la adresa Saşi­
lor Iui. Acesta a fost răspunsul celor fă­
rădelege la plesniturile de biciu ale Ro­
mânului.
Şarlntancria opoziţiei maghiare. O-
poziţia maghiară făcuse mare gălăgie con­
tra proiectului de lege electorală al Iui 
1 isa-Lukaci. Când colo, ea a venit numai 
în dietă şi a plecat apoi iute, fără să ia 
parte Ia desbateri. (iazeta germană (şi 
creştina) „Rcichspost“ din Vicna arată, ci 
deputaţii opoziţionali Aponi, Andraşi, Bet- 
len, Ca roii şi Baros au ţinut mai multe 
consfătuiri, la cari au luat parte şi Tisa. 
In consfătuirile acestea ei au declarat, că 
pruncsc proiectul fui Tisa. dar nu-t iscă­
li sc, răii atunci sar dovedi, că sunt mişei.
Cceacc s’a dovedit!
Cu atâta n’a fost insă destul. Comi­
siunea însărcinată de partidele opoziţio­
nale (a Iui Coşut, lust, Aponi, Caroli, An­
draşi ş. a.) cu revizuirea reformei electo­
rale publică un raport, in carc, vorbind de­
spre I ransilvania, spune că reforma elec­
torală a guvernului însemnează moartea 
Ungurilor şi Săniilor din Ardeal, fiindcă 
se da drept de vot şi Ia Români şi sunt 
ajutaţi şi Saşii.
Se nţelcge, că tot ce spune opoziţia e 
minciună, dar ea dovedeşte, că ceice făceau 
gură lâudandu-se că vreau lărgirea votului 
sunt mai răi decât însăşi slugile lui Tisa.
*
Legea clectorală cea nouă a fost 
votată împreună cu toate schimbările în­
spre rău, îndreptate împotriva Românilor. 
La răvaş!
Războiul.
Războiul din Balcani. Săptămâna 
trecuta au avut şi Grecii putinţa să se 
laude cu întâia biruinţă a lor în războiul 
de aproape cinci luni (ei n ’au avut armi­
stiţiu) : oraşul Ianina, după  o  împotrivire 
vitejească de cinci luni şi dupăce Grecii 
au trimis! acolo aproape întreaga lor ar­
mată sub comanda principelui moştenitor, 
s’a predat. Toate întăriturile ajunseseră sub 
o  ploaie d e  gloanţe de tun, aşa că orice 
împotrivire era zadarnica. Trupele turceşti
iau fost făcute partea cea mai mare prizo- 
nere. 'O  parte au  scăpat înspre Albania, 
unde vor mai da  de lucru dujmanului.
D e  altminteri capitularea Ianinei se 
socoteşte ca o apucătură diplomatică din 
partea Turciei. Ianina şi aşa nu putea să 
rămână Turciei, căci aceasta a spus, că re­
nunţă la Macedonia, Epir şi Albania. Dân- 
d-o Greciei, va face ca Grecii să se înfu- 
mure şi mai mult şi să se ia la ceartă cu 
Bulgarii, cărora Ie vor spune: iată, noi am  
cucerit singuri Ianina, pecând voi Bulgarii 
cu tot ajutorul Sârbilor n ’aţi putut cuceri 
Adrianopolul. E  cu putinţa, ca Turcii să 
nu  se înşele în credinţa lor.
La Gali poli, Adriano pol şi la Scut ari 
nu s’a mai dat nici o  luptă de o bucată de 
vreme, parte din cauza zăpezii şi a  frigului 
nemaipomenit de aspru, parte din cauza 
perderilor mari, pe cari le-au suferit până 
acum aliaţii în partea a doua a războiului. 
In ajutorul Muntcnegrinilor s-’au trimis alte 
trupe sârbeşti în num ăr de 30  de inii, cari 
înaintează acum prin munţii plini de ză­
padă înspre Scutari. Albanezii încă se miş­
că insa şi sute de soldaţi sârbi cad jertfă 
atacurilor lor. E  vorba, ca Muiifenegrinii 
şi Sârbii să facă tot ce e cu putinţă, pen- 
truca Scutarii să fie cuprins pe sama Mun- 
tencgrului, cu toatecă Putcrile-Mari ati cam 
şi iiotărit, că oraşul acesta să rămână al 
viitorului stat albanez.
Tratativele de pace. Puterile au pro­
pus aliaţilor şi Turciei mediaţiunen, adecă 
d e  să încerce împăcarea. Aliaţii cer şi a- 
cum Adrianopolul, Bulgaria pe deasupra şi 
o bucată de ţară lângă Marea de M annara, 
Turcia renunţă la întreaga Macedonie, Epir 
şi Albania şi Ia catcva înzulc, dar nu vrea 
sa renunţe la Adrianopol, nici Ia ţărmurul 
mării Marm ara şi nici Ia inzulclc dela gura 
Dardanclelor. Aliaţii mai cer şi o despă­
gubire de războiţi de un miliard (o miie 
dc milioane), Turcia nici nu vrea sit audă 
dc aşa ceva.
( iuvcrnul turcesc mai e şi în încurcă­
tură din cauza unor încercări dc răscoală 
făcute dc partidul potrivnic Junilor-Turci. 
încercările au fost înăbuşite, dar se veste­
şte, că şi armata turcă dela Ceatalgca a- 
mcninţ.i să plcce împotriva Constantinopo- 
lului, dacă se va lăsa Adrianopolul Bulga­
rilor. C.ci dela Ceatalgca zic, că dacă c 
vorba să se lase Adrianopolul, nu eră tre­
buinţă să se schimbe guvernul turcesc, când
q  fost omorît şi Nazim-Paşa, nici nu erâ tre­
buinţă să se mai continue războiul. După 
cum se vede deci, nenorocita de Turcie mai 
e  sfăşiată şi de  neînţelegeri lăuntrice.
Neînţelegerile  dintre aliaţi. C u  toate 
că pacea nu  e  încheiată încă şi aliaţii n’au 
ajuns la împărţirea prăzii, ciocnirile dintre 
ei se întâmplă des. Atât Sârbii, cât şi 
Grecii sunt supăraţi pe Bulgari, cari în lă­
comia lor vor să cuprindă Macedonia în­
treagă, a i toatecă ei acolo n ’au luptat, iar 
la Adrianopol, Ceatalgea şi Galipoli ai/pri- 
mit ajutoare însemnate dela Sârbi, la Gali­
poli şi dela Greci.
In Monastir un comitagiu bulgar a îm­
puşcat asupra a doi generali sârbi, omo- 
rînd pe unul. In Usciibul ocupat de Sârbi 
Bulgarii au sărit asupra episcopului, pen­
trucă a pomenit Ia slujbă şi pe regele Pe­
tru al Serbiei, şi l-au bătut, rupând odăj- 
diile de pe el. Bulgarii trimit trupe bul­
găreşti în oraşe ocupate de Sârbi, iar Sârbii 
în cele ocupate de Bulgari. Gazetele sâr­
beşti şi bulgăreşti se înjură zilnic.
In Salonic sc întâmplă zilnic ciocniri 
între trupele bulgăreşti şi grcceşti. In por­
tul Orfani dela Alarea-Egcică Bulgarii au 
tras focuri asupra unui vapor grecesc. U r­
marea a fost o  încăerare intre Bulgari şi 
-Greci, căzând morţi şi răniţi de amândouă 
părţile. Lângă M u n u gh i a fost o altă în- 
căcrare între Bulgari .şi Greci. Cei dintâi 
voiau să ocupe oraşul, cu toatecă în el sc 
aflau trupe grcccşti.
Inzulclc ocupate  dc Italieni. Se ştie, 
că pe timpul războiului italo-turc Italienii 
au ocupat o parte din in /u ldc  din Marca- 
Egeică, între cari cea mai mare e in/tila 
Rodus. Grccii de pe in/ulrlc accstea au 
hot.irit alipirea lor Ia Grec ia ,  dar Italia nu 
vrea să ştie de  aşa ceva. Generalul italian 
Ameglio, comandantul acestor in/ide, a 
dat de ştire, că toţi ceice fac astfel de miş­
cări vor fi pedepsiţi cu un an îndiisoarc, 
6000  <lc Iei am endă  şi apoi vor fi expulzaţi 
(alungaţi) din inzulc. Până acum au fost 
arestaţi peste 30  de (»reci. Se crede, că 
Italia ar vrea să m m p e r c  dela Turcia câteva 
din inzulclc acestea, îndeosebi inzula 
Rodus.
Conflictul romfmo-bulgnr nu e încă 
potolit. România a rămas pe lângă cere­
rile ei, cari cuprind Silistria, şi primeşte 
numai mediaţiuuca, dar nu şi arbitrajul Ma- 
rilor-Putcri, adecă sc învoeşte să primească
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propunerile lor numai dacă îi convine, în­
deosebi dacă i se recunoaşte dreptul asu­
pra Silistriei. Bulgaria de altă parte vrea 
arbitrajul, caci nădăjdueşte, că Rusia şi 
Franţa mai ales vor fi împotriva cererilor 
României. E  nădejde însă, că şi Bulgaria: 
va primi mediaţiunea. România a cerut, ca 
tratativele să se facă în Petersburg, capi­
tala Rusiei. C u  aceasta vrea să facă un 
compliment Rusiei, ca să o  înduplece şi pe 
ea să sprijinească mai mult cererile R o ­
mâniei.
înţelegerea austro-rusă merge greu, 
aşa că până când scriem aceste rânduri n ’a  
apărut înştiinţarea despre demobilizarea, 
armatelor austro-ungară şi rusă. Cauza a- 
cestei amânări sunt neînţelegerile privi­
toare la graniţele Albaniei, pe care, după 
cum am mai spus, Austria şi Italia o ar 
vrea cat mai mare, Rusia cât mai mică pen­
trucă să se poată mări Serbia şi cu ţinu­
turi, în care nici nu  sunt Sârbi. Se mai 
spune, că Rusia cere, ca Austro-Ungaria să 
înceapă demobilizarea, pe când Austria 
cere aceasta dela Rusia. Să sperăm, că 
până când vor ajunge aceste rânduri sub 
ochii cetitorilor noştri, demobilizarea se va 
fi început. E  şi timpul.
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Pentru  autonom ia M acedonicî ! sc 
continuă agitaţia. Dclegaţiunea celor trei 
profesori români macedoneni a luat parte 
în Viena Ia o conferenţă, unde a vorbit dl 
Murnti, profesor universitar în Bucurcşti, 
şi vestitul profesor de limbile romanice 
dela universitatea din Viena, dl Mcvcr- 
l.iibkc. Acesta a lăudat cu vorbe frumoase 
însuşirile bune ale neamului româncsc de 
pretutindeni, arătând, că ar fi păcat ca 
Românii să fie înghiţiţi de popoară dc 
neam barbar.
Interesant e, că sc mişcă chiar şi fiul- 
Hnri din .Macedonia cerând autonomia (ne­
atârnarea) Macedoniei. Bulgarii din M ace­
donia dc mcază/i-apus, care c vorba să ca­
dă sub stăpânirea Grccilor, a înaintat P u ­
terilor un memorand, în care arată fărăde­
legile Grecilor şi cer în numele lor şi al 
Romanilor dc-acolo autonomia. Ei spun 
totodată, că Bulgarii şi Românii dc-acolo 
au trăit totdeauna ca fraţii. In revoluţia 
contra Ţuicilor, Românii Ic-au dat ajutor, 
dc-a semen ea Ic-au dat şi în lupta contra 
patriarhului grec din Constantinopol, duj- 
mnnul Bulgarilor şi Românilor naţionalişti.
f.3
Poveste vitcjască din vremea descălecatului 
Aioldovei 
dc
R a d u  Rosettî.
(Unn&r*).
X X I X .
C e a  de pe u rm ă  izbândă a Şalgăi.
Când  hotnogul însărcinat cu priveghe­
rea străjilor începu să trezească pe oşteni, 
zicându-le că este vreme de plecare, căci 
T o m a  Alimoş, dăduse poruncă ca să mi 
cumva să se sune trâmbiţele, nu-i fu greu 
lui Gheorgiiiţă să fie printre cei dintâiu în 
picioare: el nu  închisese încă ochii.
Pripoanele fură desfăcute, caii duşi Ia 
apa şi şălele puse pe ei. To m a  Alimoş 
strinse împrejurul său căpeteniile, Ie dădu 
poroncile trebuitoare şi puse la cale alcă­
tuirea celor două cete.
Hotărî să meargă cu cea mai num e­
roasa, care trebuia să lovească grosul T ă ­
tarilor. C u  dânsul rămaseră Băncilă, P ă ­
rintele Isaia, Gheorgiiiţă şi Mihu. C e a ­
laltă fu pusa sub poroncile Iui Bibire ; knca- 
zul M axim  şi Pârvu sc alipiră şi ei de 
dânsul. Această de pc urmă ceată număra 
o mie cinci sute dc călăreţi, cealaltă două 
mii cinci sute, căci vre-o două sute mai 
sosise în timpul odihnei precum şi arcaşii 
pedeştri toţi, în num ăr de peste cinci sute.
Pe drum, străjile se alipiră fiecare de 
ceata din care aveau a face parte şi vreme 
de două ciasuri oastea merse toată îm­
preună. înaintarea era acoperită printr’o 
perdea de o  sută de oameni, reschiraiă pe 
o mare întindere de Ioc, in fruntea cărora 
mergea hotnogul Vlad cu Ioniţă, flăcăul 
trimis de Şalga. Noaptea era fără lună şi 
cerul acoperit de nouri, întunerecul era de- 
să\ârşit. La un Ioc se opriră şi aşteptară 
sosirea grosului.
~  Ce„ eSte? înirebă Alimoş.
Flăcăul spune că nu mai putem fi 
eparte de Nistru şi se teme că, dacă vom 
mai înainta, \om da peste vre-o strajă tă- 
arească.^ Alimoş, chibzuind că este vreme ca 
ce e ouă cete să se despartă, dădu poron-
cilo trebuitoare şi Bibire cu ai săi, se în­
dreptară spre dreapta.
Alimoş opri ceata lui pe Ioc şi cerii să 
iasă din rânduri zece oameni de nădejde 
care să descalcce şi, târându-se prin iarbă 
pe brânci, să vază dacă nu sc pot apropia 
de Tătari. In loc de zece ieşiră o sută, dar 
Băncilă şi Gheorgiiiţă aleseră pe cei zece 
mai de nădejde.
Precum am văzut din povestirea fă­
cută de Ioniţă, Tătarii care împresurase 
pe Şalga erau mult mai aproape de locul 
în care se despărţise cetele şi rămăsese A- 
limoş, decât acei care străjuiau împrejurul 
vitelor. N u  trecii mult şi cercetaşii se în­
torceau cu răspuns că tabăra tătărească 
se află ca la o  mie de stânjăni de locul 
unde se află Voevodul, că intr’insa d om ­
neşte cea mai desăvârşită linişte şi că atât 
Ia ducere, cât şi la întoarcere, au întâlnit 
două străji Ia jumătate de cale intre cre­
ştini şi otacul păgânilor, dar că iarba fiind 
mare s au putut ascunde şi au rămas n e ­
văzuţi.
Alimoş îşi făcu toate pregătirile pen-
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Starea învăţământului
din Comitatul Hunedoarei.
Am mai avut adeseori prilejul să ne 
ocupăm de acest comitat nenorocit, după 
al Făgăraşului cel mai românesc din Ar­
deal. Durere însă, că icoana ce trebuia să 
ni-o facem despre starea poporului nostru 
de-acoio, mai ales din punct de vedere cul­
tural, a fost totdeauna cât se poate de în­
tunecată. Cauza acestei stări irişte sunt 
încntva şi conducătorii fireşti ai Românilor, 
pe cari i-au lăsat pradă veneticilor încui­
baţi între ei, ba unii dintre conducători 
s’au dat chiar de partea străinului, vânzân- 
du-şi neamul la to^te alegerile. Mult a 
contribuit însă la decădere administraţia 
bunica a acestui comitat, după cum arată 
cu cifre dl Dr. .1. Micii într’o carte publi­
cată acum de curând.
Cu toată greutatea izvorîtă din pricina 
pământului nu prea roditor şi a drumurilor 
grele, Romanii din cele 120 de sate aveau 
pana în anul 1907 252 de şcoli româneşti 
cu 260 de învăţători. Veni însă legea bar­
bară a Iui Aponi, iar ca inspector şcolar 
un Sl<r,-.ic renegat, Dostal, care-şi schimo­
nosi numele în Dencş. (.'a toţi vânduţii, şi 
acest neom creţii sa-şi câştige laude la co- 
mitr-giii din Pesta nimicind şcoalelc române 
şi impedccaml altfel cultivarea poporului 
roman. Căci diijmanii neamului nostru 
ştiu. c.i cu cât vor fi Românii mai proşti, 
cu rai vor învaţă mai puţină carte, cu cât vor 
ccti mai puţin cărţi şi ga/ete naţionale ro­
maneşti şi vor be.'t mai mult rachiu, — a- 
tc.isia otravă jidană, dl atât mai curând 
va face din ei robi mai ticăloşi decât Ţi­
ganii l> .1 ieşi.
Ptmâudu-se pe lumi, acest hingher al 
culturii c in. hiK in cinci ani. dela lf>0(> 
pană Ia l'H I, / i'j de scoale româneşti, iar 
în locul lor a deschis 21 dc şcoli «le stat 
şi 2 3 comunale, introducând şi in acestea 
din urmă, împotriva lc;;ilor, limba maghiară 
ca limbă dc propunere. Urmarea c, ca din 
32 mii 10S copii obligaţi să cerceteze 
şcoala numai 11 mii -M3 invaţă carte, din 
aceştia aproape 7000 în şcoli străine, unde
li se tâmpeşte mintea şi li se săcătucştc 
inima; 17 mii 005 dc copii rămân fără 
nici o învăţătură, aşa că crcsc ca animalele.
Renegatul ajutat dc un asemenea Iui, 
Hcnchio din Brad, nu s'a mulţumit numai
tru năvală îngrijit pentru părintele Isaia 
şi nevoind să-l bage in luptă, îl sili să tă­
găduiască că va rămânea pe loc, sub paza 
a două-zeci de oameni aleşi de Ghcorghiţă. 
Cum îşi isprăvea pregătirile, sosiră oştenii 
din urmă ai arcaşii şi se auziră trâmbiţele 
Iui fîibirc sunând năvală. Aceste sunete 
fiind urmate de chiote voioase a creştinilor 
şi de strigăte sălbatice din partea păgâ­
nilor.
Alimoş poronci pornirea la treapăd şi 
ajuns la vre’o cinci sute de stânjeni de lo­
cul unde pornise, îşi opri iar ceata.
Trâmbiţele, chiotele şi urletele se auzeau 
acum la vale pe o mare întindere, dar se au­
zeau zgomote si la deal de ei şi în curând 
un puternic tropot de călăreţi trecu Ia vre-o 
două bătăi de arc de dânşii şi făcu să se 
cutremure pământul. Erau mai aproape de 
dujmani decât credeau. Alimoş aşteptă pâ­
nă ce tropotul se pierdu la vale apoi, sco­
ţând paloşul şi dând pinteni calului, strigă:
— Năvală.
Intr’o clipă ajunse cu Codrenii care
cu atâta, ci a încercat să facă şcoală străină 
şi în comune, unde nu putea închide şcoala, 
cu toată dorinţa lui ferbinte. Aşa a des­
chis şcoală de stat în fruntaşa comună Ţe- 
bea, unde odihnesc rămăşiţele sfinte ale 
marelui nostru mucenic Avram Iancu sub 
gorunul lui Horia. Dar acî au păţit-o, căci 
în şcoală n’au putut prinde decât o javră 
ţigănească şi una jidănească, aşa că şcoala 
străină a trebuit să o închidă. Vrednici 
Români Ţebenii şi e trist, că asemenea 
lor nu s’au găsit şi în alte comune ro­
mâneşti.
Comitatul Hunedoarii va rămânea încă 
multă vreme pata neagră pe harta cultu­
rală a pământului românesc.
Ce scriu alte gazete?
Legea electorală.
„Românul“ (Arad). Vor urmă nu pe­
ste mult şi armatele grele ale neamurilor 
nemaghiare şi zadarnică va fi atunci orice 
rezistenţă (împotrivire) a forţei armate. 
Spiritul de înoire va trebui să pătrundă 
în toate conştiinţe/e cetăţeneşti şi să nu 
uite guvernul, că şi cetele (soldaţii), pe 
cari le asmuţă azi asupra poporaţiunii, sunt 
recrutate tot din membrii acestei popo- 
ra ţi tini___
Noua lege electorală, oricare ar fi pre­
ţul ei de sânge şi de perderi economice, 
nu poate să aibă o viaţă lungă şi cu atât 
mai puţin una trandafirie. N’u reprezen­
tanţii partidelor de acccaş păntiră cu parti­
dul guvernamental de acum, nu taberele 
retrograde (cari vor să se întoarcă Ia stă­
rile din trecut) de sul) conducerea unui 
Apoui, Atidraşi, Iust ş. a. vor hotărî bi­
ruinţa trebuinţelor mari, generale! Iii vor 
face cel mult scandaluri nouă în şedinţa 
clietei, ei vor grăbi desfăşurarea crizei nu­
mai mulţumită patimei înflăcărate tic inte­
rese egoiste (numai spre binele lor, nu al 
ţârii). Asalturile adevărate le vom da noi, 
adevăraţii desmoşteniţi ai statului şi asal­
turile se vor urmă tot mai dese, mai ncin- 
doioase în rezultatele lor. Cu cât vom fi 
mai mult loviţi, mai mult alungaţi dela de­
prinderea drepturilor noastre fireşti in stat, 
cu atât se va apropia mai sigur dreptatea 
istoriei.
se ţineau scurt după dânsul, in mijlocul 
otacului Tătarilor fără ca aceştia, înşelaţi 
prin lovirea Iui Bibirc, dela vale, să fi bă­
nuit măcar fiinţa duşmanilor în asemenea 
apropiere. Cei mulţi din ci plecase în jos 
în ajutorul tovarăşilor lor, iar din cei ră­
maşi puţini apucase să încalece. Fu mai 
mult o căsăpie (măcelărie) decât o luptă. 
In câtcva clipe nu mai eră Tătar viu unde 
fusese otacul lor, numai puţini putură să 
scape pentru a duce mărzacului, plecat şi 
el Ia vale, vestea înfrângerii.
Tocmai atunce se crăpă de ziuă şi 
Şalga cu oştenii ei care, la auzul trâmbiţe­
lor lui Bibire, încălecase şi se ţinuse gata 
de plecare, putură, de pe înălţimea pe care 
se aflau, să vadă pe tovarăşii lor ridicând 
pălăriile în vârful suliţelor. Impresuraţii 
de până atunce se puseră în mişcare în cap 
cu Şalga şi în curând ieşeau la câmpie.
In capul lor venea, pe un armăsar 
negru, o femeie de statură impunătoare. 
Faţa era palidă dar trăsăturile ii erau de
o frumuseţă mare, cu ochi negri, mari, lu-
Dela Românii din America.
ii.
Continuăm cu cele scrise dl dl Şchio­
pul în „Universul“ din Bucureşti.
Imigraţiunea română în America în­
cepe abia pe la anul 1900, aşa că azi abis. 
găseşti în America întreagă o sută de Ro­
mâni, cari să aibă o vechime mai mare ce
12 ani acolo.
Oficiul de imigrare din Washington (o- 
raşul, unde stă preşedintele şi se ţin adu­
nările camerei şi ale senatului) pomeneai: 
în statisticile sale întâia oară de Român: 
în anul 1S99, când se arată 96 de imigran*: 
români. Numărul lor creşte necontenit, s- 
jungând în 1907 până la 19 mii 200, in 
1910 Ia 1-1 mii 199; în 1912 au imigra: 
9625 de Români.
Numărul imigranţilor români din Re­
mania a fost totdeauna mic: dela 1905 pi- 
nă la 1911 au imigrat 25 de inii 35 cs 
inşi cu paşapoarte române, din aceştia z- 
fost însă numai 1917 Români, cccalalţi Ji­
dani. Din Bucovina încă au imigrat pu­
ţini, aşa că Românii din America sunt m zi 
toţi Români de-ai noştri din Transilvania, 
şi Ungaria.
Dintre Românii imigraţi în Amcri." 
până la I Iulie 1912 (cu totul aproape 102 
mii), s’au întors acasă peste 33 dc mii, 3?-a 
că au rămas vre-o OS de mii, la cari tre­
buie să mai adăugăm vre-o 12 mii de Ro­
mâni socotiţi drept Unguri, fiindcă venbu 
din Ungaria.
Imigranţii români din America nu tră- 
esc risipiţi şi, cu toatecă mai toţi sunt 
plugari, nu muncesc pe la întinsele moî:i 
(farme) din America, ci trăesc in grupuri 
mai mari sau mai mici in oraşe şi sunt cu 
toţii muncitori in fabrici. Dintre cei 
S0 de mii de Români, câţi sunt azi în 
tcle-Unitc, peste jumătate trăesc iii sta­
tele Oliio şi Pcusilvania, iar ccialalţi 1“ 
alte 1 — 5 state: Indiana, Illinois, Michi- 
gan, Montana.
In Statele Oltin şi l'cnsylvania se gâ- 
sesc şi cele mai puternice colonii române­
şti : '1500 Români in Younţrstoivn (al:c 
vre-o 1000 in orăşelele din jur) ; peste 
2000 iu Clcvclarul (care pe vremuri a fc>: 
cel mai puternic centru românesc, dar an 
nu mai este căutat de Români, fiindcă lu­
crările merg mai bine in alte părţi): pe­
ste 1000 in Alliancc; 300—500 în Car. 
Akron şi alte oraşe (toate în Statul Ohio):
minoşi, pătrunzători, plini de viaţă, dc vi­
tejie dar şi de bunătate: nişte ochi car; 
zugrăveau bine întreaga fiinţă. Părul care 
ieşea pe la tâmple din ştergar, era negru 
închis, fără nici un fir dc argint.
Peste ştergarul dc pânză dc in era 2- r 
şezată o pălărie de pâslă neagră, cu mar­
ginile largi, împodobită numai cu un gîi- 
tan negru împrejurul fundului. Purtă ur. 
mintean de aba (pănură) neagră, cu rr.i- 
necile spintecate la cot, lăsând să se vaci 
mânecile cămeşii de pânză de in, înbumbic;
Ia piept cu bumbi negri şi împodobit cz 
găitan negru. Fota era de lână neagră ci 
dungi albastre deschise şi prinsă de mijloc 
printr’un chimir de piele neagră, împodo­
bit cu cuie de argint. La picioare purta chî- 
bote de iuft (piele) negru. Un paloş lurg 
dar uşor, cu mâner de abanos şi teacă dc 
piele, îi atârnă dela brâu în partea stângi 
la oblăncul şălei era spânzurat un ber- 
dugan.
Gheorghiţă care era în capătul cărării, i. 
sări jos de pe cal şi, alergând la Şalga.
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peste 1000 de Români sunt în oraşele Sha- 
ron şi Farrell; mai multe sute în Erie, 
Pittsburg, Philadelphia (toate în 6tatul 
Rensylvania). Puternice colonii româneşti 
siunt şi în Dptroit (St. Michigan, peste 
2000 Români); Chicago (St. Illinois, 2000 
până în 3000); 'lndiarut-Harbor (St. In­
diana, peste 1000), lndianopolis, Gttry, 
'Aurora şi Montana. ;
Şi pretutindeni în aceste State (afară 
-de statul Montana unde trăesc vre-o 800 
dc Români ca ciobani) toţi Românii, aproa­
pe fără deosebire sunt muncitori de fa­
brică.
Emigranţii de deosebite naţionalităţi 
nu în America deosebite ocupaţii mai plă­
cute. Grecii şi Italienii negustori de poa­
me şi cofetari; Evreii negustori sau a- 
genţi; Germanii meseriaşi (mai ales tâm­
plari) ; Suedezii şi Norvegienii tăietori de 
păduri; Elveţienii farmeri (fermieri) ; Ita­
lienii de sud (Sicilia şi Calabria) lucrători 
la drumurile de fier şi şoselele publice; iar 
'Românii, alături de Unguri, Slovaci şi alte 
popoare din Răsăritul Europei — sc înde­
letnicesc cu munca cea mai grea: munca, 
în fabrici.
Români cari să se îndeletnicească cu 
o meserie oarecare sunt puţini şi nici ace­
ştia nu simt în stare să dea înainte, pen- 
trucă aproape nici unul nu urmează în lu­
mea nouă meseria pe care a învăţat-o în 
lumea veche. Am cunoscut mulţi cari acasă 
au fost ciubotari (cismari), iar aici s’au 
făcut brutari, băcani sau măcelari; altul a 
fost acasă cojocar, iar în America s'a făcut 
croitor sau bărbier, — alcgându-şi fiecare 
o meserie nouă, pe urma căreia nădăjduia 
să trăiască mai cu uşurinţă, apelând ta 
sprijinul Românilor! Toţi aceştia trăesc 
din fărâmăturile ce sunt în stare să rupă 
din câştigul muncitorilor români, cari nu­
mai ei câştigă deadreptid dela Americani.
Toată această clasă de aşa zişi me­
seriaşi, la cari trebuie să adăogănr şi clasa 
cărturarilor noştri, sunt un balast pe carc 
trcbuc să-l ducă muncitorimea română, 
care a clădit şi susţine tot ce este româ­
nesc in America. Din  fârâmiturilc de câ­
ştig ale acestor robi moderni trăesc toţi 
ceialalţi Români: agenţi, funcţionari dc 
băncii, negustori, meseriaşi şi preoţi.
Dc altminteri în America câştigul de
pe munca câmpului e tot aşa de mare ca 
fi câştigul din fabrică. Poate chiar mai în­
semnat, pentrucă traiul dela ţară nu-ţi dă 
atâtea prilejuri să cheltuieşti.*)
In ce priveşte fabricile, imigranţii ro­
mâni preferă fabricile de fier şi oţel, tur­
nătoriile şi topitoarele, unde sunt mai bine 
plătiţi, fiindcă munca este mai grea. In 
aceste fabrici munca urmează fără întreru­
pere, şi ziua şi noaptea, şi Duminecile şi 
în zilele de sărbători. In câteva fabrici 
muncitorii lucrează numai 8 ceasuri, aşa 
încât lucrătorii se schimbă de 3 ori pe zi. 
In cele mai multe fabrici însă muncitorii 
lucrează 12 ceasuri pe zi, — o săptămână 
ziua, în cealaltă noaptea.
Şi în aceste fabrici Românii, alături 
de Unguri şi Slovaci, îndeplinesc munca 
cea mai grea. Puţini dintre ei ajung fore- 
nuuiA (supraveghetori) şi aproape nici unul 
boss (şef de atelier). Parte dintre ei sunt 
simpli muncitori (laborer) cărora zi de zi
li se spune ce să lucreze, parte au „job”- 
ul lor (job-lucru), muncă anumită pe care 
o fac zi de zi, an dc an.
Plata lor se mişcă între 20 şi 40 cenţi 
pe cias (1 coroană şi 2 coroane pe cias), 
aşa încât pc zi ajung la un câştig de 2 
dolari până la 4 dolari (10 până la 20 
coroane). Plăţi mai mari dc patru dolari 
pc zi (fără orc suplcmcntare) puţini Ro­
mâni au. Ocupaţiile mai uşoare şi mai 
bine plătite Americanii şi Ic rezervă lor şi 
la ai lor.
Intr’un articol viitor voiu vorbi mai 
pe larg despre raportul dintre câştig şi 
cheltuieli.
*) U n  ţHrnn dc-ni nn.tiri, ncum nr;lndaş 
în lhicurcţti, Îmi jHivcHti’ţti’, rh rl n lucrat cAtva 
tinij» ţi la o moţi« (farma) nni>-ru'.'inii. Aţ.i (raia 
ca «colo n ’n du* nici ncnu/f, n'ci când lucru în 
fabrici. Munca In cilmp o mai uş/mui, cici 
S»co tot cu maşini, cliinr ţi iiiciircntul ţ>: drariU- 
catul cariilor ci« iun. Mânc.iro dm f;rru, totden- 
una In ace**} ma-ii cu .«tiipAnul. I);min>iiţn cafrn 
cu lapu*, unt jirnaipiit, mit-rc, jinddn, In rur.r.ui 
ţi Hoarn mai multu feluri dc Inimic cu cnrno 
dentulii. OAad il Ycdra fatn proprietarului cu un 
bumb rupt «au alta vtrirâciuna In hainii, li !<pu- 
lisa fprua ft» i - Ia lnn», cn «K i-!<> connc. J*iind 
pilit un plec«, proprietarul l-n poftit pa rimâiiS 
cu o plaiA do lifiO dolari (1 8 00  cor.) pc rn ţi 
ra&ncnro! D »  neaea rrcoinnndăm «1«’ nou Româ­
nilor noştri *:i ]a*p fabricile, undr-şi prăpHdfic 
lanitatcj, ţi A mtnrjţi In ţ»r;i unde jwt învăţ« 
şi o plupiirie mai bknoaaâ Cor.
IK
(tentară şi ştiinţă
Jubileul din Rusia.
In legătură cu jubileul de 300 de ani, 
de când stau pe tronul Rusiei împăraţi 
(ţari) din familia Romanoff (de fapt Hol- 
stein-Gottorp), dăm câteva amănunte de­
spre ei.
Cel mai însemnat Ţar din familia Ro­
manoff a fost Petru /, numit cel Mare. A- 
cesta a fost cel dintâiu ţar rusesc, care s’a 
străduit să facă din Ruşi oameni civilizaţia 
Fiind atunci Ruşii cu mult mai barbari de­
cât acumr mijloacele, pe cari le-au între­
buinţat erau în parte barbare, mai ales bă­
taia şi moartea. ; El a purtat războaie cu 
Svezii, dela cari a cuprins Rusia apuseană 
de lângă Marea-Baltică. Aproape de ţăr- 
murul acestei mări a întemeiat un oraş nou, 
numit Petersburg, nume nemţesc, care în­
semnează Cetatea lui Petru. A purtat răz- 
boiu şi cu Turcii, dela cari încă a cuprins, 
ţinuturi din apropierea Moldovei. In lupta 
contra Turcilor a fost ajutat şi de domni­
torul Moldovei, învăţatul principe Dumitru 
Cant emir. Acesta a trebuit să treacă cu în­
treaga Iui familie în Rusia, altminteri l-ar 
fi prăpădit Turcii. Pcntnica să poată in­
troduce reforme în armată, industrie şi co- 
niereiu, Petru a chemat în Rusia o mulţi­
me dc străini, mai ales Germani. Râvna 
lui pentru deşteptarea poporului rus a fost 
aşa dc marc, încât a plecat în străinătate 
şi ajungând în ilolanda s’a făcut meseriaş, 
ca să înveţe construirea corăbiilor. El n 
murit în anul 1725. Pe singurul Iui fecior, 
Alexă, îl omorîse mai dc mult pentrucă se 
arătase potrivnic reformelor; pc tron urmă 
deci văduva Iui Petru-ccI-Marc, Ecaterina/, 
carc fusese în tinerelele ci slujnică. Acca- 
sta domni doi ani, până la 1727, fără să 
facă vre-o ispravă. Urmă nepotul lui Pc- 
tru-ccl-Mare, Petru al ll lra, apoi verişoara 
lui Ana, apoi un nepot Ivan, pc carc-l alun­
gară dc pc tron, şi în urmă veni împără­
teasă Elisavela, fata lui Pctru-ccI-Marc*
o femeie stricată, care a domnit dela 1741. 
până la 1707! împărăteasa aceasta s’a în­
tovărăşit cu regele Prusiei dc pc ntunci în 
războiul împotriva Austriei. Războiul ace­
sta a ţintit şepte ani. Pe timpul Elisavetii 
s’au înfiinţat cea dintâiu universitate ru-
căzu în genunchi înaintea ci, sărutându-i 
scara.
— Mamă dragă, iartă-mă !
Dar ea, ii cuprinse capul în braţe şi, 
dându-i pălăria jos, începu să-l sărute ca 
pc un odor, cu evlavie, pe păr, pe frunte, 
pe obraz.
EI urmând a o ruga să-l ierte, ca zise:
— Şi pentruce să te iert, dragul meu! 
Fiindcă ai venit să mă scoţi din primejdie?
— Fiindcă, prin lipsa mea de acasă, 
când trebuia să fiu acolo, te-am lăsat să 
întri în primejdie.
— Poate că aveai alte trebi, mai grab­
nice, zise Şalga cu un zâmbet. Dar iată 
şi cumătru Ion Băncilă 1 adaose ea îndrep- 
tându-se pe şea. Bună dimineaţa, cume­
tre! şi întinse mâna Căpitanului.
— Bună dimineaţa cumătro! zise Băn- 
dlă cu pălăria scoasă, plecându-se şi să­
rutându-i mâna. Ţi-am adus pe o cunoş­
tinţă veche şi arătă pe Toma Alimoş l
— E Toma Alimoş! strigă Şalga cu 
bucurie. Mult doream să te mai văd dar nu 
îndrăzneam să nădăjduiesc că ne vom mai
întâlni vre-odată pc câmpul de luptă.
Toma Alimoş îi sărută mâna.
—  Mă bucur că te găsesc cum tc-am 
lăsat acum zece ani, zise el, tot pc malul 
Nistrului şi tot după o izbândă asupra pă­
gânilor, frumoasă, vitează, înţeleaptă.
înainte ca Şalga să fi putut răspunde, 
se auziră oştenii strigând:
—  Fug, fug.
— Cine fuge? întrebă Alimoş.
— Căpitanul Bibire!
— Fuga lui este prefăcută, trebuia să 
fugă! răspunse Voevodul.
Intr’adevăr, departe în jos, se vedea o 
lungă perdea subţire şi dreaptă de călăreţi 
fugind iar, în urma lor, urmărindu-i, altă 
perdea mai groasă, încovoiată Ia amândouă 
capetele care întreceau lungimea perdelei 
dintâi
— Mă tem că i-o lăsat să s’apropie 
prea tare, zise Băncilă. Au să-l prindă 
Tătarii in coame.
— Aşa mă tem şi eu, zise Alimoş.
—  Să sune trâmbiţele şi să năvălim 
asupra lor, zise atunce Şalga. Auzindu-ne
şi văzâjulu-nc, Tătarii vor da dosul ca să 
nu fie apucaţi din două părţi.
— Ai grăit ai înţclcpciunc, ca tot­
deauna, zise Alimoş, apoi strigă:
— Călări cu toţii.
Intr*o clipală oştenii erau călări şi şi­
rurile alcătuitc, par’că era să fie o căutare 
de oaste.
— Dar Dumncta, Jupăneasă, destul ţi- 
ai pus viaţa în primejdie. Acuma m’au ales 
pe mine Voevod peste această oaste şi ca 
Voevod îţi poroncesc să stai pe loc aice.
— Dar eu nu vreau să ştiu de Voevod, 
căci îmi fac astăzi cea de pe urmă vitejie, 
răspunse Şalga râzând, după mine copii î 
şi dând pinteni calului pomî în goană spre 
Tătari.
Năvala lui Bibire asupra Tătarilor, cari 
păzeau vitele, făcută cu pricepere şi cu ho- 
tărîre, izbutise pe deplin. Deşi creştinii dă­
duse peste o strajă tătărească, păgânii fu­
ră cu totul luaţi pe neaşteptate şi măcelă­
riţi pe toată întinderea linii ţinută de ei. 
Rămăşiţele lor împrăştiete o luară la fugă 
încotro puteau. (Va urma).
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sească şi ahe aşezăminte de cultură. Ceice 
le-au înfiinpu erau tot cam străini, şi nu 
Ruşi. I
După Elisaveta a urmat pe tron Pe­
tru al IlI-lea, fiul principelui german Hol- 
stein-Gottorp şi al unei nepoate a lui Pe- 
tru-cel-Mare. Nevasta lui era tot Germană. 
El n’a domnit mult şi a fost omorît, iar 
pe tron se sui nevasta Iui, Caterina a ll-a. 
Aceasta a cucerit întreaga Rusie de meazăzi 
şi tot sub ea s’a făcut cea dintâiu împăr­
ţire a Poloniei. După moartea ei (1796) 
urmă pe tronul Rusiei fiul ei Pavel 1, pe 
care-1 omorîră dună cinci ani, fiind un inare 
tiran. Fiul acestuia, Alexandru l domni 
apoi cela anul 1S00 până la 1829. Acesta 
a luai parie la războaiele împotriva Iui Na­
poleon Bonnparte. Acesta a răpit în anul 
1S12 Basarabia. Lui îi urmă fratele său 
hicolae l, un tiran mare, pe care au în­
cercat să-I omoare, dar descoperind răs- 
vrătirea a pus de-au împuşcat pe mai mulţi 
generali, iar pe alţi răsvrătitori i-a trimis 
în Siberia gheţaasă. Acesta încă a pornit 
războiu contra Turciei, voind să cuprindă 
şi să ia ţările române (Moldova şi Munte­
nia). In ajutorul Turciei au venit însă 
Francezii, Englezii şi Italienii şi toţi ace­
ştia au bătut pe Ruşi în propria lor ţară.
Ţarul Nicolae muri de supărare (l-a 
lovit guta) şi lui îi urină pe tron Alexan­
dra al ll-lea. Acesta a început la 1S77 răz­
boiul contra Turciei. Fiind bătut, a chemat 
în ajutor pe Români, cari au cuprins apoi 
Plevna, Vidinul şi alte cetăţi turceşti. Drept 
mulţumită, ţarul acesta atâta a mai amenin­
ţat Puterile, încât acestea s’au învoit, ca 
Rusia să răpească României de nou partea 
de meazăzi a Basarabiei. Iar când a fost 
vorba de Dobrogea, tot Rusia s’a împotri­
vit, ca România să stăpânească şi Silistria, 
care mai fusese românească.
Ţarul Alexandra al il-lea a fost omo­
rît cu bombe în anul 1881. Lui i-a urmat 
pe tron fiul său Alexandru al lll-lea, care 
a încheiat alianţa cu Franţa împotriva Ger­
maniei şi Austro-Ungariei. împotriva ace­
stui Ţar înca s’au făcut o mulţime de aten­
tate cu bombe şi otravă,'dar a avut noroc 
să scape. El murî de o boală de rărunchi 
în anul 1S94. De-atunci domneşte Nico­
lae al Il-lea.
Dupa cum se vede, istoria ţarilor ru­
seşti e plină de sânge, căci unii au fost 
omorîţi, iar în contra celorlalţi s’au făcut 
şi se fac mereu atentate, ca să-i omoare. 
Atentatorii sunt Ruşii nemulţumiţi, cari 
vreau să fie şi la ei libertate ca în ţările 
Europei (afară de Ungaria).
Cusira încarcă Nemţii Semne pe săstlL
— Vezi descrierea chipului la pagina 7. —
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Cum încarcă Jiemţii lemne pe sănii.
— Vezi chipul la pagina 6. —
Poporul german se ocupă cu tot felul 
<ie lucru: în fabrici, la câmp, cu meseriile, 
negoţul etc. Nu mai puţin se ocupă Nemţii 
cu economia de vite şi lemnăritul, îndeo­
sebi cu facerea de diferite scule din lemn.
In partea Germaniei de cătră Franţa 
se află păduri şi munţi întinşi. Locuitorii 
acestui ţinut se ocupă foarte mult cu lem- 
năritul. Ca şi pe la noi, aşa şi pe-acolo, 
se fac tăieturi mari prin cei munţi şi pă­
duri. Lemnele de prin tăieturi trebuesc 
apoi coborîte în jos, la şes, de unde să se 
poată încărca pe cară, pentru a fi duse la 
sate sau oraşe. De aci se vând, fie ca 
lemne de foc sau de lucru.
Coborîrea acestor lemne din munte nu 
e lucru aşa uşor. Nemţii au aflat însă şi 
aci mijlocul potrivit. Ei se adună - mai 
mulţi la daltă, îşi formează un fel de so­
cietate între ei şi apoi se înţeleg cu pro­
prietarul lemnelor pentru ooborîrea lor. 
Pe unde vreau să coboare lemnele, oamenii 
îşi constnicsc un fel de drum anume. Pe 
acest drum porncsc apoi cu săniile încăr­
cate până sus, după cum ne arată şi chipul 
nostru de pe pagina de-alături. Aci e o 
vedere din intuiţii Vogesei de cătră Franţa.
Poezii poporale.
Din Sâmbotelecul de Câmpie. 
Mândră de doruţul tău 
Şi-asară-am trecu 1 prin tău,
Şi prin tău şi pe uscat 
Şi de fel nu m'am udat,
Şi pe uscat şi prin apă,
Nu nt’am udat nici o leacă.
Decât cu drăguţă proastă 
Mai bine la oi pe coastă,
C ’oi tăica câte-o nuca 
Şi-oiu fi şi fără de ea,
Oi tăi ea câtc-o jordiţă,
Şi-oiu fi şi fără mândruţă.
Lasă-ntă măicuţa mea 
Să iubesc pe cine-oi vrea,
Că ruşine n’oiu avea,
Să iubesc pe care ’mi placc.
Că ruşine nu ţi-oi face.
De-a? murî de dor de drag,
Târg cu fete nu mai fac,
C ’am făcut odată beat 
Şi toţi in’au ştiut în sat.
Auzit’am mândră bine 
Că te lauzi Ia ori-şi-cine.
Că eu umblu după tine,
Şi tu n’ai grije de mine.
Dar te poţi tot lăuda,
Că eu tot nu tc-oi lua.
Nu gândească ori-şi-cine,
Că iorsagu-i fericire.
Iorsagu-i, pământ şi vite,
Tot nu-i ca omul cu minte.
Pentru mândra cea frumoasa 
Mă duc cinci zile la coasă.
Pentr« care nu mi-e dragă 
Nu taiu nici im fir de iarbă.
De năcazuri Iumea-i plină, 
Mormântu-i Ioc de odihnă,
Viaţa-i o boală grea,
Moarteai leac —  bun pentrn ea. 
Frunză verde de pe soci, 
Poezii de lângă MocL 
Frunză verde petelec,
Astea-s din Sâmbotelec.
Frig îi în luna Iui Faur, 
Poezii de Teodor Gratir.
Ceteşte —  şi învaţă!
„Vremurile-s rele“ ,
Spune economul. 1
— „Dacă-s rele, — bune 
Să le facă omul“ .
Răspunsul acesta,
L’am cetit oar* când,
Şi de-atunci adesea, 
îmi vine în gând.
îmi vine adesea,
Căci aud mereu 
Vorbind de năcazuri,
Mulţi, în jurul meu.
— „N-o mai putem duce, 
Vremea s’a răit;
Nu dă rod pământul,
Toate s’au scumpit.
Datele sunt multe,
Venitul puţin,
Asta nu-i viaţă 
Ci numai un chin.
Căci spuneau bătrânii, >
Cât de bin’ trăiau;
Nu inundau atâta,
Ca noi, dar aveau:
Vite ’n bătătură, i 
Coşul mare plin ;
Iar în pivniţi rânduri 
Buţile cu vin.
O  duceau ni luna 
In chef, veselie,
Dar noi, strănepoţii,
Ntinia 'n sărăcie“ .
— Şi pe coarda asta 
Plângeri, ca părătil 
Curg, — fără se’nţcleagă 
Unde zace răul.
Nu vrcmilc-s rele,
Ci, oamenii-s răi.
Că nu croicsc soarte 
Bună — a lor săi.
Au ţinut părinţii 
Cinci copii la casă ;
Unul fiecare,
Arc astăzi masă.
Din o masă grasă 
S’au făcut deci cinci;
Din moşia mare,
S’au făcut cinci mici.
Apoi când cca mică 
Se va ’npărţi 'n şeasă,
De tind’ să ajungă 
Pe joi jiu şi înătasă?
înţelegeţi, dară, ’
Că soarta-i sub om,
Deci alte câştiguri,
Nu tot econom.
Meserii, negoţuri,
Ca nu mai apoi 
Să plângă nepoţii,
Mai amar ca noi!
Petru O. Orlăţemu.
Spre ştire.
Facem cunoscut tuturor abonaţilor 
noi, — cari n’au fost primit încă o parte a 
romanului, — cumcă acea parte am alătu- 
rat-o acum Ia Nr. 10.
Dacă cineva ar primi din greşeală două 
foî, atunci pe una să o trimită înapoi, 
scriind numerele de pe fâşiile amândouă. 
Altcum trebue să plătească la vreme şi 
foaia a doiia I
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Cursurile Asociaţiunii. Dumineca 
trecută a ţinut_o conferenţă d-şoara Z)r. 
Eleonora Lemeni despre „Evoluţia teatru­
lui francez dela drama liturgică până Ia 
cea clasică“ . ,D-Sa a scos Ia iveală multe 
amănunte interesante pentru aceia, cari do­
resc a află fasele, prin cari a trecut teatrul 
francez în timpurile hiai Vechi.
După d-şoara Lemeni a vorbit dl Oc- 
iavian C. Tăslăuanu despre Grigorescu.—  
Cine a fost Grigorescu? Un fiu de ţă­
ran sărac şi năcăjit din România. N ’a avut 
decât şcoala poporală, dar în el s’a plă­
mădit un mare talent pentru pictură (zu­
grăvirea de icoane). A întrat ca învăţăcel 
de zugrav, iar după aceea a început însuşi 
a zugrăvi icoane sfinte, pe cari apoi le 
vindea. Cu banii ce-i căpăta ajuta pe ma- 
mă-sa şi cei 4 fraţi mai mici. Dorul de 
perfecţionare în pictură l’a dus pe Grigo­
rescu Ia Paris. De aci s’a întors de mai 
multe ori Ia Bucureşti, cerând dela mini­
ster un post la vr’o şcoală din ţară, dar era 
primit tot cu sânge rece. Abia când ai răz­
boiul din 1S77 a fost simţită lipsa Iui, 
pentru a picta (zugrăvi) luptele armatei ro­
mâne la Plevna şi în alte părţi. Asta a şi 
făcut-o cu mare măiestrie. La urmă talen­
tul lui Grigorcsat a fost rcamoscui de toţi 
cei chcmaţi din Ţara-Româncască. III a fă­
cut mare cinste neamului românesc şi în 
străinătate. A murit actitn câţiva ani, lă- 
sâmlti-ne o comoară întreagă de frumoase 
tablouri. - Astfel ne-a prezentat dl Tăs­
lăuanu pc marele Grigorescu. Dl confe­
renţiar, prin cuvinte alese, a ţinut mereu 
încordată atenţiunea publicului asupra cc- 
lorce spunea. La urmă, cu ajutorul schiop- 
ticonuhii, nc-n arătat o maro parte din ini­
moasele tablouri ale lui Grigorescu.
Duminecă acum, 10 Martie n., vorbesc: 
dl Ascnnitt ('.rişart despre „Fizica in des- 
voltarca ci de azi", iar d-şoara Dr. E. Le­
meni despre „Drama clasică şi romantică 
franccză“ . începutul la 5 ore în Muzeul 
Asociaţiei. Preţul de intrare 30 bani, pen­
tru studenţi 10 bani.
Ambasador austriac român. îm­
păratul a numit ambasador al monarhici 
noastre în Waschmgton (Statcle-Unite din 
America) pe dl Constantin Todor Duinbra, 
Român.
„Fundaţiunea pentru ajutorarea zia- 
rişţilor români“ a crescut în lunile Ia­
nuarie şi Februarie din anul acesta cu 3766 
cor. 69 b., aşa că acum e de 44 mii 154 
j cor. 94 bani.
| f  Aurel Popovici, fost procuror la 
tribunalul din Sabadca (Ţara-Ungurească) 
a murit la 2 Martie n. EI a fost fiul ad­
vocatului Ioan Popovici din Arad, care a 
înduplecat pe fericita Elena Birta să lase 
consistorului nostru de-acolo o fundaţiune 
mare, din care se d3u astăzi la 12 tineri 
români stipendii de câte 600 cor.
Păstor vrednic. Comuna Chebetea 
din comitatul AUirăş-Turda încă a fost bă­
gată în morcila episcopiei de Haidudorog. 
Părintele Vasile Tătar nu s*a înfricat de 
aceasta şi în cursul acestei emi a ţinut 
şcoală cu mai mulţi neştiutori de carte din 
comună. La 23 Februarie aceşti foşti anal­
fabeţi au dat examen strălucit din cetit, ~ 
scris şi socotit. Părintele Tătar a mai în­
fiinţat şi un cor cu ei. Vrednic păstor!
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O  comisiune amestecată pentru e- 
piscopia păgână de Haidudorog. In urma 
stăruinţelor energice ale dlui Dr. Ştefan 
Pop, deputatul nostru, pe lângă prim-mi- 
nistrul Lukaci şi noul ministru de culte Ian- 
covici, aceştia au declarat, că în curând 
vor ruga consistoarele române din Oradea, 
Gherla şi Blaj 'să numească membri pen­
tru o comisiune mixtă (amestecată), în care 
vor fi şi membri din partea renegaţilor. 
Comisiunea aceasta va merge prin satele, 
aande poporul nu vrea să ştie de păgânii 
. dela Haidudorog, şi unde se va dovedi, că 
sunt Români airaţi şi creştini, aceştia vor 
rămânea tot sub episcopii români.
Prigonire împotriva unui învăţător 
român. Foile jidano-maghiare din Pesta 
primesc din Oradea ştirea, că la propunerea 
inspectorului de şcoale s’a întrodus cerce­
tare disciplinară împotriva învăţătorului ro­
mân Petru. Siriac din Topa-de-jos, pentrucă 
s'ar fi lăudat, că din ajutorul de stat, ce-1 
capătă, va economisi (cruţa) o parte bună, 
apoi se va penzionâ şi va face propagandă 
naţionalistă.
Dacă va face aşa, îşi împlineşte numai 
datorinţa de bun Român.
Obriiznicia Iui Tisa. In vorbirea ţi­
nută în dictă săptămâna trecută contra Vo­
tului universal, egal şi secret, Tisa a avut 
îndrăzneala să-şi bată joc de votul acesta, 
care e în Germania. întreaga presă ger­
mană atacă cu vorbele cele mai aspre pc 
Tisa atât pentru obrăznicia lui, cât şi pen­
tru politica Iui barbară împotriva naţionali­
tăţilor. Tisa şi-a bătut joc şi de dicta din 
Viciu. Acolo l-a numit criminal şi obraznic.
Un Român vrednic din Bucovina,
dl Dr. C.onwroşaiut, advocat în Gura-Hu- 
monilui, s’a hotărit să colimlc Bucovina în 
lung şi lat, luminând poporul român mol­
dovean despre dreptul Iui de-a se folosi 
la toate diregătorlile numai dc limba româ­
nească şi dc a pretinde dela toţi funcţio­
narii venctiri s.T vorbească româneşte. Le­
gile din Austria dau dreptul deplin pentru 
fiecare limba, «Iar fraţii bucovineni n'ali 
ştiut să se folosească cum trebuie de el, 
mai ales din cauza slabilor lui conducători.
Se ’nţclcge, că dreptul limbii fiind 
dat dc Dumnezeu, nu de oameni, nici noi 
Românii din Ardeal şi Ţara-Ungurcască nu 
nc vom spurcă gura cu limbă străină, ci 
voin vorbi pretutindeni numai în limba 
noastră românească, cerând ca ca să fie 
vorbită de toţi slujbaşii dc neam străin 
cuibăriţi printre noi, fie fişpani, fie vr’un 
lihnit de foame pripăşit prin cancelariile 
comunelor noastre sau la pretură şi comi­
tat. Cui nu-i place, care-se de pe pământul 
nostru românesc.
Pentru flota naţională a României 
continuă colectele pretutindeni. In judeţul 
Putnei au adunat ţăranii nouă mii dc lei. 
O  colectă au început şi fraţii noştri din 
America, adunând în timp scurt o sumă 
frumoasă de bani.
Slabă treabă. „Corul român"  din 
Deliblaia (Bănat) a aranjat o petrecere cu 
cântece şi joc românesc. Foarte frumos! 
Dar invitarea cu programul au tipărit-o nu 
•numai româneşte, ci şi într’o limbă străină! 
Foarte urît!
Limba maghiară şi oaspeţi jidano-ma- 
ghiari n’au ce căuta la petrecerile noastre, 
precum noi n’avem să ne necinstim înto- 
vărăşindu-r.e cu străinul la petrecerile lui. 
•Când vor înţelege odată lucrul acesta toţi 
Românii? i
Ruşii şi Regele Carol. Itt Peterf»
burg s’a pus peatra fundamentali la un 
monument pentru marele duce Nioolae Ni- 
colaevici, care înca a luat parte la războ­
iul din 1877/78. Cu acest prilej, generalul 
Scalon, preşedintele comitetului pentru ri­
dicarea monumentului, a trimis Regelui Ca­
rol o telegrama, în care zice, între altele:
Comitetul are onoarea de a saluta, în 
persoana Majestăţii Voastre, pe fratele de 
arme al defunctului (răposatului) Mare- 
Duce şi pe eroul glorioasei campanii din 
1877— 1878. Strălucitele fapte de arme 
ale Majestăţii Voastre, care a comandat în 
persoană trupele ruseşti şi româneşti în 
faţa Plevnei, vor fi imortalizate pe mo­
nument prin relieful reprezentând luarea 
redutei Griviţi. f
Regele Carol a mulţumit cu cuvinte 
pline de căldură.
Urmările maghiarizării numelor Ia 
comune. Ministrul de comerciu din Pesta 
s'a plâns la cel din Viena, că din Austria 
isc trimit mereu pachete şi scrisori, pe cari 
numele comunei nu e pus ungureşte, ci 
nemţeşte, de pildă pentru Cluj (ung. Co- 
lojvar) Klausenburg, pentru Pojun (ung. 
Pojon) Pressburg, pentru Sibiiu (ung. 
Naghi-Seben) Hermannstadt ş. a. Cei din 
Pesta cer, să se scrie numele numai ungu­
reşte. Se ’nţelegc, că Germanii din Au­
stria protestează împotriva acestei prostii 
şoviniste şi vor înteebuinţă şi mni departe 
numele nemţeşte.
O  plângere Ia fel a trimis ministrul 
din Pesta şi la Bucureşti, pentrucă cei din 
România întrebuinţează nume româneşti.
Dezertorii bulgari. Până acum au 
trecut în România peste 1200 de dezertori 
bulgari. Intre cei veniţi săptămânile trecute 
e şi un tinăr doctor în drept. El a fost rfi­
nit în îupt.i dela Lule-Burgas şi dupăce * 
stat câtva timp în spital, a isbutit să fugă 
peste Dunăre în România. Doctorul ace­
sta spune, că starea trupelor bulgare e 
foarte rea, căci soldaţii au ajuns să capete 
dc mâncare numai la două zile. Poporul 
bulgar c împotriva continuării războiului, 
care nu va mai folosi nimic Bulgariei, în 
Kclrimb au mai perit şi vor mai perl zeci 
de mii dc oameni.
Jubileul dc 300 dc ani al familiei 
domnitoare din Rusia. După cum am mai 
spus şi mai înainte, familia domnitoare din 
Rusia îşi serbează jubileul de 300 de ani, 
decând a ajuns: pc tronul Rusiei. E vorba 
dc familia Romanoff, care însă s’a stins 
în linie bărbătească încă din veacul al 18- 
lea (acum avem al douăzecilea). Numele 
adevărat al familiei domnitoare acum în 
Rusia e Holstein-Gottorp, aşa dl e ger­
mană.
Cu prilejul acestui jubileu, Ţarul a 
dat o amnestie (ertare) mai largă, crtind 
pedeapsa la mulţi făcători de rele şi de
— bine. Da, şi de bine, căci în Rusia ceice 
luptă pentru drepturile poporului sunt în­
chişi, bătuţi, chinuiţi şi trimişi în gheţurile 
Sibiriei. Cam ca şi în Ungaria. Pregătirile 
pentru acest jubileu au fost, mai ales în 
capitala Petersburg, muscăleşti. Fiind 
vorba să ia parte şi Ţarul cu familia Iui la 
o procesiune (mers) pe stradă, dar viaţa 
lui nefiind de Ioc sigură din cauza revolu­
ţionarilor ruşi, poliţia a năvălit prin ca­
sele, unde Iocuesc friai ales lucrătorii, stu* 
denţii şi cărturarii şi a arestat o mulţime 
dintre ci, nu cumva; să. fie printre ci şi 
vr’un revoluţionar. , 0  parte din ceî are-
itaţi a fost alungata Gin Petersburg, tltî 
parte e ţinută în închisoare. In felul ace* 
sta se adevereşte de nou o zicătoare mus- 
călească, că de câteori e bucurie în familia 
Ţarului, poporul trebuie să plângă lacrimi 
amare. Decât aşa Ţar, care e însuşi în pa­
latul Iui ca într'o temniţă, mai bine por­
car liber...
Scufundarea unui torpilor german. 
O  parte a flotei germane face manevre în 
Marea-de-Nord. Sunt adunate acolo tot fe­
lul de corăbii de războiu, şi mai mari, şi 
mai mici, între acestea şi torpiloare, adecă 
corăbii cari aruncă gloanţele numite tor­
pile, apoi submarine, un fel de corăbii, cari 
plutesc şi sub apă. într’o noapte din săp­
tămâna trecută se făceau manevre pe întu- 
nerec, corăbiile deasemenea nu aveau lu­
mină. Un crucişător a lovit pe întunerec 
într’un torpilor şi I-a tăiat în două. Toţi 
marinarii s'au cufundat în apă împreună ca 
bucăţile torpilorului. Crucişătorul a aprins 
numai decât luminile electrice, între cari şi 
reflectoarele, cari luminează până la o în­
tindere de mulţi chilometri, gi a renii în 
ajutor. Dar n'a putut scăpă decât 15 oa­
meni, 68 s’au înecat.
Un candidat de 170 kg. Ia tronul 
Albaniei. Războiul din Balcani se apro­
pie dc sfârşit, căci toţi sunt storşi de bani, 
dar mai ales de sânge. Albania îşi va că­
pătă neatârnarea şi «cum e vorba, cine si 
fie domnitorul ei. Cnndidaţi sunt mulţi: 
Albanezi mohamedani şi creştini, dar şi 
străini. Intre aceştia se vorbeşte şi de un 
fecior al regelui Danemarcei. Dacă se va 
socoti vrednicia candidaţilor după greuta­
tea lor, apoi pe prinţul danez nr trebui să 
şi-I aleagă Albanezii domnitor, căci el cân­
tăreşte 170 de chilograme, o greutate, din 
carc poţi facc doi oameni binişor de graşi.
întrecere în — turnuri. Când al 
expoziţia cea mare franţuzească dela Pa­
ris, un inginer francez ai numele Eiffel a 
construit un tuni de fer înalt de 300 me­
tri. Tumul acesta e amoscut ai numele 
„Turnul iul Iii/fel". Aaim au construit in­
ginerii germani în Diisseldorf (Germania) 
un turn, tot de fer, care are o înălţime de 
500 metri, adecă cât un deal măricel.
Foamete în Galiţia. La Viena a sosit 
o delegaţiune de primari din Galiţia (pro­
vincie austriacă dela Ungaria spre inează- 
noapte) pentru a cere dela guTem să ia 
măsuri de ajutorare a locuitorilor, căci â- 
ceştia sunt ameninţaţi să peară de foame 
pe alocuria. Cauza e şi recolta slabă din 
anul trecut, dar şi criza fabricilor, cari an 
dat drumul Ia o mulţime de lucrători ră­
maşi astfel pe drumuri. In Lemberg şi 
Cracovia primăria împarte zilnic pane şi 
cartofi între cei neroieşi.
Câte împuşcături s’au dat în răz­
boiul germano-francez din 1870/71? Am 
mai spus şi altedăţi, ca numai puţine din 
gloanţele, cari se islobod într’un războia» 
nimeresc. Gazetele germane publică acum 
de nou o statistică a împuşcăturilor, date 
de isoldaţii din infanteria germană şi a ră­
niţilor francezi. Soldaţii germani au dat
21 milioane de împuşcături, cari au rănit 
130 de mii de 'Francezi, aşa bă tot £iumai un 
glonţ din 135 nimeriâ. Francezii împuşcaţi 
şi mai rău, căci Ia ei nîmtriâ un glonţ tot 
numai din 190 de împuşcături. De  altmin­
teri în răzb«îu se socoteşte, c£ din 200 de 
împuşcături numai un ţglonţ nimereşte pfc 
nn soldat. ; -1 : ; , *
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Coroane eterne. Ou frilcjal împli­
nirii anului al 10-lea dela moartea mult re­
gretatului profesor Dr. ,D. R  Barcian, imem- 
brii familiei dăruesc întra vecinica odihnă 
.2 lui cor. 10 la „Fondul Dr. D. P. Bar- 
cianu, pentru ajutorarea Sodalilor (calfe­
lor) fără de lucru“ . La acelaş fond au mai 
dăruit: Alexandru Bârsan, înv. (Rusciori) 
50 bani şi loan Radu, paroh (Măgărei) 30 
bani. Pentru prinos, aduce sincere mulţu­
mite, în numele comitetului Reuniunii me­
seriaşilor sibieni: Vie. Tordăşianu, prezid.
Viforele grozave din Marea-Medi- 
terană au cerut multe jertfe în săptămâ­
nile din urmă. Un vapor englezesc numit 
Calvados a fost stricat rău de furtună şi 
dus apoi până la ţărmurul Aziei-miri. Din 
călătorii de pe el au scăpat 150, iar două 
Srute s’au înecat. Dintre cei scăpaţi sunt 
mulţi bolnavi, căci timp de două zile n’au 
avut nimic de mâncare fi nu avut să sufere 
pi un frig grozav.
Vaporul românesc 'România venind din 
Pireu (portul de mare al Atenei, capitala 
Greciei) a luptat trei zile împotriva linei 
furtuni îngrozitoare. Bravii marinari ro­
mâni conduşi de căpitanul Tăutu au ştiut 
si înfrunte furia Valurilor. Ba lângă nişte 
inzulc greceşti au scăpat ai primejdia pro­
priei lor vieţi pe corăbierii unei corăbii 
greceşti, cârc era pe calc să fie înghiţită 
tic valuri. La Scăparea acestora s’au dis­
tins mai ales marinarii Ion Pană, Şovîiilă 
p  Dinu Pctrovici.
O  cxploziune îngrozitoare. Un va­
por din Baltiiuore fcrh încărcat cu dinamită, 
pe care avea să o ducă în America la cana­
lul de Panama. O  ladă a scăpat la încăr­
care şi dinamita din ea a explodat. Un 
vapor a fost făcut ţăndări, nlte vapoare nu 
fost stricate. Dintre oamenii ocupaţi ncolo 
au fost omorîţi peste 50, iar vre-o 60 sunt 
răniţi. Toate clădirile din oraş s’au 7gu- 
■duit, o şcoală s’a prăbuşit fi mal mulţi 
copii au fost răniţi.
Serviciul militar de ' trei ani în 
Franţa. In camera franceză socialiştii, cari 
au mulţi debitaţi, nu făcut un scandal 
mare, când ministrul de războiu ft cetit 
proiectul de lege, prin care se ridici» ser­
viciul militar de nou la trei ani. Cu toate 
acestea, lege» va fi primită, căci Franţa sc 
teme de Gennnnia. •
Un proces între primăria din Do- 
briţin şi autorităţile militare. In bără- 
rile (colibiIc de scânduri) de lângă Do- 
briţin, aproape de D pădure mare, erau în 
luna trecută, pc timpul frigului celui mare, 
•o mulţime de soldaţi. Comandantul lor s’ft 
rugat de primărie să dea lemne de foc, ca 
să încălzească cât de cât bărăcile, căci bie­
ţii soldaţi sc îmbolnăviau cu sutele din cau­
za frigului. Primăria n’a vrut însă. Atund 
•soldaţii s’au apucat, fără să mai întrebe pe 
cineva, să taie la copaci din pădure şi să 
facă foc, de Ie era mai mare dragul. Se 
'nţelegere, că au ars de patru-cinci ori atâ­
tea lemne, cât ar fi ars, dacă. „domnii“  dela 
primăria oraşului le-ar fi dat de bună voe. 
-Acum cei dela casa sfatului fac gălăgie 
■mare şi cer despăgubiri.
E  ruşine, că în ţara noastră s'a găsit 
•o  primărie, care să hu fie plină de dragp- 
nffte faţă de soldaţii noştri, mai ales în vre­
murile acestea grele, când sute de mii dia- 
ire ei sufer frig pi neajunsuri, »Iţii • şi-au 
fişat nevasta ţi copiii In grija Domnului, 
pentruca să fie gata 65-gi rerse sângele 
pentm  t*rSL . [ - ; :
Scrisoarea unui viteaz. Sucri‘ Pa?a 
viteazul apărător Bl Adrianopolulul, g tri­
mis Marelui-Vizir următoarea telegramă j(cu 
telegrafia fără f ir ) :
„In  istoria turcească, nu t un singur 
general, care să fi predat cea mai puternică 
fortăreaţă din lume, cum  e a noastră, unui 
dujman atât de  crunt şi de setos de sânge. 
N u  vreau să se zică despre mine, că am  
fost laş, voiu jertfi mai bucuros toţi oa­
menii trupelor mele, iar cea din din urmă 
încărcătură a  revolverului, ce-1 port la 
brâu, o  voiu păstra pentru mine.
„Când mă voiu convinge, că orice îm­
potrivire e zadarnică, voiu luâ măsuri con­
tra celor 40 de mii de Bulgari, ce sunt în 
Draş. Voiu cere conzulilor să lase pe sol­
daţii mei să măcelărească femeile bulgare, 
după cum au fost măcelărite şi soţiile şi 
Surorile noastre. Apoi voiu îndrepta tunu­
rile contra Bulgarilor şi n tuturor clădiri­
lor cari formează podoaba acestui oraş, şi 
le vom preface în mormane de cenuşe, tre­
când totul prin foc şi sabie. Iar bravii mei 
Soldaţi încunjuraţi de o parte de focul ora­
şului, de alta de moartea, ce o aduc gloan­
ţele dujmane spre noi, vor încerca să rupă 
rândurile asediatorilor pentru a muri cu 
cinste sau b părăsi aceste ruine acoperiţi 
de glorie. Sucrl-Paşo,“
Ce 6uflet marc!
Fiecare Român
tnnl de dai Doamne nr trebui sK ceteascfi 
In aceste zile o gazetă cutn sc cadc, din 
care sc nflc despre marile frământări, ce 
se petrec în toată lumea.
Toate naţiunile din Europa urniBresc 
cu marc atenţiune desfăşurarea lucrurilor 
In Balcani. NV: Românii, cari suntem atât 
de nproapc dc ţările balcanice, nu mai în­
cape îndoială, că trcbtie să urmărim In 
prima linie cclc ce sc petrec în Jurul 
nostru.
Piccarc Român să-şi nboneze cel pu­
ţin o gazetă românească, dc unde va pu­
ică afla foarte mul te. Dintre gazete, de­
sigur că „Foaia Poporului" este cea moi 
potrivită, fiindcă
„Foaia Poporului“
i tsta
oca mal vcchc, mai bună şl mal Ieftini 
foaie pentru poporul nostru.
Aduce cele ma! nouă 
ştiri de peste tot locul
procum ţi
foarte multe chipuri 
din lumea întreagă.
Cuprinsul d ,  foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ti­
ranului român.
Numeri de probă se trimit la cereri 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe  un an întreg g cor. 40 bani
Pe o Jumătate de an 2 „  20 »  
Pentru ţările străine 21 „ anual
Abonaţii cei noi primesc în cinste 
şi partea romanului „ Cu paloşul“, care 
s’a tipărit până acum în foaie.
IMfâi tfeci „Fodă Poporatod" preafa 
lot locsd, ca v&ţel 621 o pt&tn fece |i 
esd etâK  , -
m ECONOMIE
H
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Lucerna.
Pământul hu creşte, in Schimb lumea 
Be înmulţeşte şi trebuinţele oamenilor ase­
menea. Agricultorul cu knai mulţi copii se 
mai njută şi aşa, că face din câte unul me­
seriaş sau hegustor. Dar pe moşioară to­
tuşi se înmulţesc stăpânii, partea fiecăruia 
se face tot ftiai mică. Ar urma, ca traiul să 
fie tot Imai |greu, oamenii să trăească tot 
mai rău. 1
Dar hu trebue să lăsăm! să ajungă 
&şa. ’ Noi nu scoatem din pământ însH! 
pici pe departe iceeace este el în stare; 
Să he dea mai ales ca nutreţ pentrtf 
vite. Şi fiecare plugar ştie, că moşioara lui 
t cu atât mai rentabilă (producătoare de 
câştig) cu cât poate să ţină mal multe vite, 
n căror came se plăteşte cu mult mai bine 
decât nutreţul, care a trebuit ca să o pro­
ducă. Iată pentruce au început şi agricul­
torii noştri să se gândească şi să producă 
tot mai mult nutreţ şi să nu se mai mulţu­
mească numai ni fânul obişnuit, lăsat si 
crcască în voia lui.
Intre plantele de fmtref dovedite mai 
potrivite sc numără tuccrna, trifoiul şi cu­
curuzul i'trde. Cu toatccă parte marc din­
tre agricultorii noştri cunosc accste plante, 
mulţi Ie fi cultiră, nu va strică să arătănr 
în cele următoare pe Scurt felul culturii 
lor. Aceasta vn prinde bine şi celorce Ic 
cunosc, dar mai ales celorce nu le cunosc.
Lucerna sc deosebeşte de trifoiul mai 
cunoscut prin aceea, ci nre frunzele mai 
lungurcţc, floarea vânătă (albastră) vio­
letă, sămânţa gălbuie şi In forma răniti- 
chclui. Ea cere im  pământ bine lucrat şi 
fără buruieni. Iu pământurile apăloase, 
pietroase, prea lutoase şi prea nisipoase ml 
reuşeşte. Alai bine îi merge, dacă o siltn.1- 
nătn întâia oară într'un loc, pe care am cul­
tivat plante tic sapă, căci ncestea Iasă pă­
mântul mai curat, mai pfânat, cecacc ne 
uşurează mult munca.
Dacă vrem să o sîimiutăm ifu/nl plante 
t/r .w/O, nrăm îndată după recolta lor până 
Ia o ndâncime de 12— 16 cm., ur în Oc- 
tomvric facem o nouă nrătură adâncă de 
vre-o 30—35 an. Primăvara iirăm dc nou 
pi grăpăm locul.
DadI vrem să sSrnlnăm itiipă plan/c 
ptfioase (grâu, secară ş. a.), dăm foc Ia mi­
rişte îndată după cărat, sau apoi secerăm 
cât sc poate de jos. întoarcem apoi miri­
ştea fără întârziere la o adâncime de cel 
mult 10— 12 cm., ca să prăpădim buru­
ienile. Dacă buruienile totuşi ar răsări îa 
număr mare, Ii mai tragem o arătură, dar 
acum dea curmezişul. Toamna dăm pămân­
tului o arătură adâncă de 30— 35 cm., care 
rămâne ca o brazdă crudă pestea iama, iar 
primăvara facem arătura obişnuită şi grăpăm
Să mânat al se poate face cu mâna, cu 
sSmânătoarea specială (anume) pentru tri- 
foiu, cu împrăştietoarea sau în rânduri.
Dacă vrem să sămânăm cu mâna, ame­
stecam sămânţa cu 2— 3 părţi nisip sau ce­
nuşe, ca să nu o împrăştiem In mod nee­
gal (nedeopotrivă) şi să nu răsară in pâlcuri.
Sămânatul se face primăvara, după to­
pirea zăpezii şi dupăce s?a încălzit pămân­
tul îndeajuns. !
Cantitatea de fcfimftnufr £ U  hectar *5
*) Un h«tUr w» zsee mii de ultt patra ţi, 
un jogăr catottral 5754 metri pStraţi, aeesta * 
deei sosi biaa da jsm&tate dintr’m  hectar.
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^  40 kg- (mijlocia cam 30 kg.), când 
sămânăm împrăştiind sămânţa; în rânduri 
25 30 kg. . După teămânat se grăpează cu
o groapă uşoară de mărăcini, ca sămânţa 
să nu se îngroape prea adânc, cel mult 
1— 1 îşi jumătate cm.
La cumpărarea Seminţei să nu se cum­
pere decât sămânţă de Provence (ceteşte 
Provans, un ţinut în Franţa de meazăzi) şi 
să nu fie mai veche de unu, cel mult doi 
ani, căci altminteri nu încolţeşte uneori nici 
jumătate din ea. Pentru aceasta să avem 
garanţie, deasemenea să fie garantată, că 
e fără troscoţel (troscot, torţei). Să nu 
ne scumpim la preţ! Celelalte soiuri de 
Iuceme şi dacă sunt mai eftine, dau recolte 
slabe. Mai bine vom face, dacă vom co­
manda sămânţa prin Reuniunea noastră de 
agricultură din comitatul Sibiului.
Sămânatul lucemei se obişnueşte ade­
seori sub o plantă, ocrotitoare (de adă­
post), de regulă orz sau ovăs, în scop de-a 
feri lucerna primăvara de vânturi şi secetă 
timpurie.
In cazul acesta se seamănă mai întâiu 
planta ocrotitoare, se grăpează, iar apoi 
se seamănă lucerna prin împrăştiere, gră- 
pându-se din nou, dar foarte uşor. Planta 
Dcrotitoarc trebuie cosită verde, ca să nu 
umbrcască mult timp lucerna şi să nu o 
Impcdcce astfel in dcsvoltarea ci.
Sămânţa de lucerna încolţeşte în 
12-15 zile.
(uimi se ivesc buruieni, trebuie plivite 
dc timpuriu, căci pot înăbuşi luccnia cu 
totul.
Se revomandă să grăpăm lucerna în 
ficcarc primăvara cu 6 grapă ascuţită dc 
fer. Locurile rămase goale se vor săitiănă 
de nou.
Lucerna dă in anul dintâi o recoltă 
slabă, dc aceea e bine să n’o cosim, ci să 
sc pască mimai cu vite mari. In anul ur­
mător dă 3— 1 cosituri pe an. Cea mai 
marc rccoltă o dă in anul al 3-lea şi al 
•1 - Ica.
Rccolta anuală poate fi la hectar dc 20 
până la HI dc mii kg. cosilură verde sau 
•1 până la 10 mii kg. dupăce s’a uscat.
Luccnia trebuie cosită când abia în­
cepe să înflorească, niciodată mai târziu, 
căci atunci lugcrii devin lcmnoşi şi vitele 
n’o mai mistuie bine.
Luccma c mai bună ca nutreţ verde, 
căci dacă o recoltăm uscată, se scutură 
foarte uşor fnmzeie, cari sunt părţile cele 
maÎ nutritoarc, aşa că lucerna, când nu este 
strânsă cu băgare de samă, poate perde ju­
mătate din valoarea ei.
Ca nutreţ verde să nu o dăm Ia vite 
udă de rouă sau ploaie, căci umflă vitele 
şi Ie poate omori in câteva ore.
La păscut, vitele să fie hiai întâiu Jiljm- 
bate prin lucemişte şi nu lăsate să pască 
in Ioc.
După cosit, lucerna să se lase o zi în 
poloage spre a se păli şi în urmă o dăm la 
Vite amestecate fie cu cucuruz verde, cu paie 
sau cu alte nutreţuri. Dacă o amestecăm 
cu paie, trebuie să tăiem şi paiele, şi lu­
cerna, amestecându-Ie apoi bine, căci alt­
minteri vita alege numai lucerna. Dacă am 
da-o singură la vite, acestea ar căpăta uşor 
boale de 6tomac, diaree (cufureală) ş. a.
Uscarea lucemii pentru fân să se facă 
cu multă băgare de seamă şi în modul ur­
ină tor: Cositura se va lăsa 2— 3 zile în po­
loage, pe cari le vom întoarce numai dimi­
neaţa pe rouă sau seara, pentru ca să nu se 
Scuture frunzele, apoi b strângem în plos-
coane (purcoaie) şi o lăsăm să stea până 
s'a uscat deplin. Când e schimbătoare vre­
mea, cositura stătută câtv3 timp în poloage 
poate fi legată uşor în snopi mici sau pă­
puşi, cari se vor aşeza în picioare (cu frun­
zele în sus), rlzimate şi legate între ele 
cu fire de lucemă câte 3—4 Ia un loc şi lă­
sate aşa până se uscă pe deplin. In modul 
acesta ploaia nu aduce stricăciuni, căd 
frunzele se svântă foarte uşor. (Va urma).
Ştiri economice.
Ceice cumpără seminţe de napi să
bage bine de samă, căci sămânţa din anul 
trecut e la noi toată stricată din cauza 
ploilor şi nu rodeşte. Mulţi negustori ne­
cinstiţi vând anul acesta sămânţă stricată. 
De aceea, sau cer o adeverinţă în scris, că 
sămânţa e bună, sau apoi mai bine se adre­
sează la Reuniunea română de agricultură 
din Sibiiu, care le va face rost de sămânţa 
bună. Se ’nţelege, că să ceară mai mulţi 
deodată, altminteri cheltuielile sunt prea 
mari. i
Falimentul băncii din Ghertiamoş 
(Bănat). In Ghertiamoş a dat faliment o 
bancă străină, al cărei director, Iacob 
Cnopf, a fugit la America. Perderile sunt 
mari. Pagubă sufer mai multe comune, 
cari au depus sume mai mari la banca a- 
ceasta, dar şi câteva sute de familii.
Singurile bănci sigure sunt cele ro­
mâneşti, când sunt înscrise Ia „Solidarita­
tea", uniunea băncilor româneşti.
Preţul benzinei. Ministerul a stabi­
lit preţul benzinei de motoare (maşini), 
care e scutită de dare, cu 26 cor. suta dc 
chilogramc. Preţul acesta va fi până Ia 31 
Decemvrie !fH3.
Negustorii de vite trebuie să aibă un 
certificat de negoţ, căci aşa cere § I din 
lege. Ceice nu-l au, vor fi amendaţi (pe­
depsiţi). Se înţelege, că aici e vorba de 
ceice fac mereu negoţ de vite, nu dc ţă­
ranii, cari vând sau cumpără şi ci câteva 
vite pe an.
Ultim e ştiri.
DI Dr. Aurel Vlad în cercul élec­
toral ni Sascci-Montanc. Dl l)r. Vlad, 
împreună eu al(i naţionalişti, cutreeră cer­
cul Pectoral al Sascci-Montanc. Pretutin­
deni c primit cu marc însufleţire clin par­
tea Românilor. Inccrcărilc <lc-a-l strică şl 
înfrlcă pe aceştia încă au inccput. Până a- 
cum nu s'a găsit nici un mişel, cârc să-şi 
vândă sufletul necuratului. Sperăm, că 
nici nu se va găsi!
Se sporeşte armata. 'Ministerul dc 
războiu din Vicna nu e mulţumit cu înmul­
ţirea armatei după legea cea nouă militară, 
care-i dă 159 de mii 500 de recruţi déjà în 
anul viitor. De aceea plănueşte o nouă 
sporire a numărului de recruţi, deocamdată 
cu 23 până la 25 de mii.
înţelegem şi dorim şi noi, ca armata 
împărătească să fie cât mai puternică, pen- 
truca să treacă dujmanului pofta de-a atăcâ 
monarhia noastră. Ne întrebăm însă, că 
oare peri truc e să dăm noi Românii zeci de 
mii de soldaţi, când toate legile, cari se 
fac în ţara noastră sunt anume croite îm­
potriva noastră şi pentru a ne nimici bunu­
rile noastre culturale şi economice? Noi 
ce să apărăm de dujman, dacă acestea ni 
se răpesc? t '
*
Concediarea rezerviştilor.
Azi, Joi, la încheierea foii, primim şti­
rea, că ministerul de războiu din Viena a 
ordonat concediarea (lăsarea acasă) rezer— 
viştilor, care sunt la trupele din Galiţia.
Din Petersburgj şi Varşovia încă se 
vesteşte, că ieri şi azi a început lăsarea 
acasă a rezerviştilor din armata rusă.
Armata austro-ungară concediază însă 
numai rezerviştii dela trupele, ce sunt la | 
graniţa Galiţiei, de cătră Rusia, —  pe când ii 
rezerviştii dela armata noastră din partea ij 
de sud a monarhiei (adecă cei din Bosnia, I 
Herţegovina şi alte ţinuturi dela sud) ră- Î 
mân încă şi mai departe Ia trupele lor, j. 
Asta va mai ţinea aşa până când se va în* L 
cheia pace cu totul între ţările războinice 
din Balcani. > Ij
Monarhia austro-ungară fiind în gra- y 
niţă cu unele ţări, ce poartă războiu în j| 
Balcani, nu poate să stea nepregătită pen- 1 
tru cazul când în Balcani s’ar întâmplă cine I 
ştie ce lucruri mai mari, cari ar putea t 
atinge şi vaza ţării noastre. 1
Dar după ştirile din urmă, î 
sosite de pe câmpul de războiu, 
se pare, că în curând o să se încheie pace 
?i între Turcia şi ţările aliate. Şi aşa sunt 
cu toţii istoviţi. Dar după cum stau lucru­
rile de prezent, Turcia Ia încheierea păcii 
viitoare, o să fie silită a da şi mai mult, 
ca în trecut, dujmaiiilor aliaţi contra ei.
La tot cazul, în viitorul apropiat se 
vor lămuri lucrurile şi mai bine, într’a  
parte sau alta. Să sperăm însă, că sosirea 
primăverii ne va aduce linişte, în loc de în­
grijorări ca înaintea Crăciunului. Iar ştirile ! 
dc mai sus, se par a prevesti liniştea d o ­
rită tic toţi oamenii dc bine.
Târgurile de fară.
(Ziua târgurilor e după calendarul vechia).
2 Martie: Alctca, Blaj, Qhierghio-Sân- 
Miclăuş, Halmagiu-marc, Oradca-mare.
3 Martie: Bcrzava, Bichiş, Ccrmciu, 
Cianadul sârbesc şi nemţesc, Jombolia, Si­
ghişoara, Zarand.
4 Martie: Canija mare, Cetatca-de-bal- 
tă, Chirpăr, Ciuc-Sâii-Gcorgiu, Cohalm, Cu- 
bin, Denia,' Mociu, Sigiietul Marinaţi ei, 
Zlagna.
5 Martie: Alba Iulia, Bălcaciu, Hue­
din.
6 Martie: Apoldul-mare, Baia-de-Cri?, 
Ciuc-Sân-Domocoş, Agârbiciu (com. Turdi- 
Arieş), Görcsön, Mănăsturul-ung., Moris- 
dorf, Paraid, Sân-Paul.
7 Martie: Brad, Drag, Tăşnad, Uzoo.
8 Martie: Capohiaş, Erdeo-Sângiorgiu. 
Pojon, Silvaşul-de-sus.
9 Martie: Bilac, Detta (Timiş), Valda- 
haza.
11 Martie: Apold (com. Tâmava-mare) 
Orlat.
12 Martie: Oraviţa (Roman).
13 Martie: Cojocna, Feldioara (con*. 
Braşovului), Ibaşfalău.
.15 Martie: Roşia, Şimleul-Silvaniei.
.17 Martie: Dyertyámos, Ruşii-munţi, 
Săsdori.
,18 Martie: Şomortin. '
19 Martie: Basna, Marcod, Ocna (co­
mitatul Alba-Iuli*), Petrişiu (com. Bistriţa .. 
Năsăud). !
In aceste zile se ţine ia comtürele de 
nrai sus târgul de mărfuri, pe când târgu­
rile de vite, cai, că, porci, etc. se ţin, cx . 
de obuxai, di J — 2 zile mai înainte.
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Poşta Redacţiei 
şl a Administraţiei.
Sasca-montană. Se va publica într'un 
■număr viitor, sosind prea târziu pentru cel de 
«cum.
Ioan Buragu, Petres. Nr. 1 şi 2 cu 
partea romanului l’am primit mai nainte Înapoi. 
Do ce*
George Cristofovean, Bod. Dela  D- Ta  
: înca am  foit primit inapai N r . 1 cu romanul.
Vasile Herculea l. George în B. Dela 
D-Ta am primit iaiwşi Nr. 1 cu romanul. De ce? 
Doar foile sunt plătite. Sau că sunt poştele 
de vină?
George Henji în H . Foaia D-Talo merge 
regulat de aici.
Popa, Mangalia. Acelaş răspuns.
(ălitidarul poporului pe 1913.
Bogatul cuprins al Călindarului l’am 
publicat în numerele din urmă ale „Foii 
Poporului". De acolo se poate convinge 
oricine, că e cel mai bun şi mai ieftin că- 
lindar.
Preţul unui exemplar '40 bani, iar 
pentru trimiterea pe postă 5 bani deo­
sebit.
Cine comandă cel puţin 20 exemplari 
şi le plăteşte înainte cu câte 40 bani bu­
cata, mai capătă doua călindare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite c3: 
postă.
Acei carc cumpără 25- 50 exemplar: 
Ic capătă cu 28 bani, dela P0 bucăţi ît; 
sus cu 21 bani unul, dar trebue să p!i 
tcască şi poşta la primire.
Banii trcbuesc trimişi totdeaua 
înainte de aceia, cari voesc să capete ci 
liudare cu aceste preţuri atât de ieftine 
Numai comande dela 30 exemplara îf 
sus se trimit şi cu rambursă, adecă o’ 
sc plătească Ia scoatcrea dela postă. Mri 
puţin de 30 exemplare nu sc pot trimit 
ncplătite înainte, din cauză că atunci vin- 
prea scumpă posta. — Călindare ncv'n 
ilutc sc primesc înapoi până la sfârşitul lui 
M a r t ie  st. n. 1013. Dar trcbuesc trimise plă­
tite tic posta, care nu se poate detr,:; 
din preţ.
Toţi aceia, cari voesc a vinde calindarî 
să se adreseze la administraţia „Foii P 
porului". La acei rcvfinzători, cari sur.-, 
oameni de încredere, dăm călindnre şi c: 
6ă le plătească dupăcc le vor vinde, im- 
mai cât atunci nu c rabatul chiar aşa (! 
marc. Pc lângă plătirea după vânzar*-, 
dăm călindarul: cu 2S bani acclora car: 
comandă dela 50 bucăţi în sus, iar r, 
30 bani acclora cari comandă mai pu 
ţine de 50 bucăţi. Fi au însă a plăti ;• 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplăţii 
•
într’un pachet de 5 chilo întră 30 bo 
căţi. Pentru pachete dela 1 chilo până !
5 chilo costă posta 72 bani. (E deci t'v 
atât a trimite un pachet de un chilo sa» 
de cinci). Iar daca călindarelc se plătea 
numai la scoaterei dela postă, atunci cost: 
un pachet dela .1— 5 chilo 84 bani.
m
Toţi ceice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari cotnaner 
câte 4—5 călindare, pe cari să le plăteascf 
când scot pachetul dela postă. Aşa cev? 
nu se poate, Fiindcă costă prea mult poşte 
De  aceea să se trimită banii înainte.
Redactor resp. : Nicolae Bratu. 
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80 
81
ii,3r> 
11, <3 
11.15
11.47 
11.52 
11,5 »
Sicjri • • • • ■ 9, ir» *J r o • Il M
Orr , . * • • • • ► .i>0 W V I«
Oräs • • • • • 10,10 . 10.2) * • »1
Cucuruz • • » 7 , : 0 r» * !« • »»
Preţul banilor Iu 12 Mrtrt’o n.
cim-rJi«: ▼ ia tu»
Galbeni . • r. 1 .30, u.íé
1(;0 Lei, hârtie t2 —
10' Lei, arcinî. . . . ţ) ■, - 9it.
Lire tun’r,Vi. sur li 65
1 funt ^ erlir.p engine;'.! 5 '.'4.It)
1( 0 maree, a'ir . . !1 7. !l 11T ?>
100 hártif . . . • 1 '.:>o 117.3«
Napoleon •9.01 19 S
10 Huliic ni.'oţti, liArtio 60 Sör. —
100 argint j -5 ; .— 21« •
lin îiîăkslvn tnovar
ratitiî un ]i"-t potrivit :x o moară cti motor
Dcrilorii binivi'i.i-că ,*i nil, a ■ -t: < ri!<’ la n 1'
mini- Ir;i i.l r Puii PnjX'l i!*’ Iiti'îi’ t.< \-‘>r
ri.nt' r■'.ji'-ctirului. VI2 2 .1
Fag. 11
Nu uita
stimate cetitor, —  la comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcute în urma 
unui inserat cetit In foaia noastră, —  
& aminti ţi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit In
inseratul din „Foaia Poporului'-, 
Prin aceasta contribui şi D-Tâ la răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
altă parte vei fi servit de grabă, fără 
(re aceasta să tc coste ceva mai mult.
Câştig S ai erai
pâna la 300 cor. lunar, fără afi împedecat în 
ocupaţiunea sa obicinuită, ci numai două ore la 
zi, pentru lucru de casă. întrebări, cu marca 
pentru răspuns, sunt a se trimite sub „Lohnend“ 
în Linz 7, postlagernd. 984 1_1
1 E - E M E E E il
ii 
! \
ii
„iN IEQ O L“ ,
acid reformaforîc pjn iru  jpâlat .
Un nou fabricat din patrie!
Produce cu maro uşurinţă haine curate! 
Â, Garantat liber do clor şi do alto sul)- 
,3  Ht:mţo pipubitoare hainelor!
D o  aceea con mai maro cruţare a hainelor 1 
Folosindu-xo ace-it mijloc se cruţă mult 
timp şi lucru!
, , N o £ j o l ts c patentat şi so află do 
vânrite, in toate prăvăliile do colo- 
n'ml», iu pacbeto io ciito S0  bani, 
nan la S2< 1- 5
Fsbr ica  de lumini  de s f i a r i n ă  şi  s l p u n  S {
Sibilu-Naßyszebcn fcà
!
1’rin a-*»*!» Í4- mn . t or...r»«»lui roMi •. filn S lb H u , strndft Ouştorlţol N r . 5 6  
In roitul straclol L A n ip a ţ u lu l  ■ I,atrr:'.f:*."»c N r . 1 Jin doschls  wn
atelier mehanlc
s ä  ".i'S: t'iti' s sscítwws!
íi li, ín i:i (1 fi ir*r*:n, *;r; :M rlr.ir ţi r»J<' fn.ii mart jTPíPnsii.n.. In - j rVnararca
n:.iijat rn r»li* mii n-1;i rra«i.ii (í ;» A rfl nui molern. t-0 primesc. csc . • . ?automobile
I - 1 . I • ■ I* in intlri île miitoaro pcutrii automooiiü
« ■> ns:r».^ r*n!rn «.•■!„- ,, M P*r*« m  ?' . r d„ difcrito inrtramrnto fioo,
<!e iras ţ. J.îr.-r.n ţ, alio o t m  a. I-■ • ■ _ - rf,.cntsrc4 do invcnţhmi
lip'.rra r:i aut‘ ,;»r.. p erire* n;p!au-;or iu ara':ji. argint ft.’. i.t>. I ri . - ■,
Iim iS. cc .«<' ţiu ilr iff<: isr!:
HupánJn f^r.tru 1 ir.ev< ilrrnl .«prijia al onoratnlui ptil) ic, Fcmncz cu OR
Albert Lieblich.
Ä  X X X - a
Loterie de stat da fo!n©fsc©r©
1 I oor /»octîr, , •  r n T^iori^ accasta a r e  14 885 de câştiguri,
Câştigul principal 200 .000  *Cor.
, ît) câştigări a 2a0 cor. Cor.
.,200 „ „
„ 150 i) ”
„  100 „  . »
„ 50 „
„ 20 i,
10 „ 
la ola’-tS
Un loz costă 4 cor.
i i  ai departe : 
1 câştig principal de . 
1 f », t» ■
1 ......................................
1 - „ • 
5  cAţtifuri h 1COO car . 
5 .. 500 .
Cor. SO.OCO 
,. 20 O00 
.; 10.VO 
,, Ő.OOO
.. 2 500
2.500
4.000
6.000 
10,000 
10,000 
50,000
120,000
475,0*0
Tragerea irevocabil la 15 M a ;u 1913.
L«zuri
Ia dire^usex m it n u  c«.-, r»i:. u n » » tv/» - T-
girile şi in ce’*e cai nalte ţi caj»e de schimb din Lfig
Plinsl Ictîriei se Irizate Ia cerere gratii ţi franco.
Direcţiunea ce«. reg, de loterie.
Nr, 10 FOAIA POPORULUI P*g. 12
3 €
Bere ueche 
iransiluăneână
Btn Veche t r a s s i l V ă a t a n ă
-- (Siebenbürger Urbrău) =
rin aceasta îmi permit a aduce Ia cunoştinţa onoratului public, ca încăpând 
cu 15 Martie a. c. pun In v&naare o nouă bere sub marca înregistrată de
oare poate să ţiuă ooncuranţa 
cu orice bere străină, fiind 
foarte plăcută. —  Se capătă 
în toate restaurantele, cârci- 
mele şi prăvăliile, unde suni puse plasatele cu „Slebenburger Urbrău“.
Cu toată stima
R U D O L F  H A B E R M A N N
proprietar dc bererie !n S I B I I U .
980  1- S
Publicafiune.
Biserica gr.-ort. din Ilimbav, comitatul 
Sibiiu (Szeben), cercul Noarieh (.XJjegyhrLz), dă 
!□ arândă moşia sa de 3S0 jugăre, situată pe 
hotarul comunei Nocrich şi Chirpir ce se nu- 
meşt* Androchal, pe un an eventual şi pe mai 
mulţi. Moşia să ponte falosl ca arătură, cositdră 
ţi păşunat. Să arAndaazi toati laolaltă, iar la 
dorinţă şi in două părţi.
La o parte de 2G0 jugăre va fi preţul 
strigării după un jugăr 16 cor, iar la ceealalti 
parte preţul strigării do jugăr 32 cor.
Ziua do licitaţiune ?c ra ţineh Duminecă 
In 10 Martie st v., in edificiul şcoalei din loc.
Ccmdiţiunllo mai de-aproape alo arândiUii 
aă pot vedek la oficiul pnraahial gr.-ort. din loc.
Po moşie sun» unele edificii «aonotnico şi 
o •a.'a, prrcum şi /AnlAniS.
Iliinlj.iv, în 2S I-Vbruarie 1913.
Oficiul parohial gr.-ort.
loan  A l e x a n d r u  
929 1 — 2 par.h.
Jiu cumpăraţi  seminţe
tlinlr’nll lcc florii tîoln
Magazinul agricol
(Propr.: C  Biila &  Comp.1
din Sebeşul-săsesc (SztapWs).
RSmftnţă gnrnr.tntS de Irlfoiu si luccrnă, 
de napi dc nutreţ, «le varză (cum-biu) 
şi tot M u l  do l e g u m i  (zarzavaturi; şi 
flori; grâu dc primăvară, or7 , ovas 
şi liuucn'clic pentru numiumt.
Din tonte scminţilo ţinem nun ni solu­
rile cc!c mal bune!
Cereţi prcţ-curcnt!
Făinuri escelente, tărâţe şl tot fclal 
dc ccrcalc! En gros &  en detaill
psa l-*
De vânzare.
I>a iuh."crisul so află do vAnzaro din mână 
liberii: Un m o t o p  d e  b e n z l n  do
5 puteri do cui, 2 mnşini «ie lucrat lână, un lup 
do ecarm&r.at lână şi un dărac tot pentru lină. 
Toate în ftnre foarte bun*. Doritorii pă f»o adre­
seze la I o  a x a  D o m n a r l u ,  Ludoşul 
maro (Nnpylixias, Szeben m.) Nr. 3 7  B03 3—5
N? mai pomenit!!
eco bncSţi Imprennă cn nn orologiu 
de buznnar
numai cu Cor 5 ’50.
Un orologiu de bn^nar  din argint-Gforia An- 
rer-Reiiînntoir cu m-nutar, lmpreoni «n nn lanţ aurit, 
cu garanţi de 3  aci, nn ac excelent de eravati cu 
innili briliant, 1 inel aurit ea peatri imit pentru 
demni şi dame, 1 garnituri minunaţi de beebi de
“«!?£*«! ?  ^  do S». 3V. anr donble G ta-
f *  ^ ste> «tTiiite de icria eîee
51 pentru butnar, 1 oglindi de toaleti «el- 
!fn ’’ \ : Z em{e e ,SIez«  d» cinctlarie,
*n.î îrn e e trunciM chipuri din lnne, şi
TnSff lerS* r?i:ette’ D ,‘nen,jnrate de lipii in 
easi. Toate la o.alti cu orologiu eu tot care sin fur 
are v&Iaore dnplă coită miaai Cor. 5.50. Expediţie 
per rambnrsă pnn
casa de ezport 911 s _
H. SPINGARN, Cracovia, Nr 136.
* *In!0ri de anltinită şi comande nouă 
pruaite. Pentruee nu convine banii n u n «  decât retonr.
tm m m r
Institutul de asigurare
„TRANSSYLVANIA“
Straia ClsnîdlBl 5. SIBIIU Strada Cisnădiel 5.
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai e/tine, §i îa cele mai iavorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători confesionali şi preoţi romăni gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul morţii, şi cu termin fix, cu plătire simplă sau dublă a 
capitalului; asigurări dc zestre, asigurări dc copil, asigurări pentru serviciul mi­
litar, asigurări dc studii, asigurări cu participare la câştig de -lOo/d garantat şi cu 
restituire dc 3°(V interese şi asigurări pe spese de înmormântare.
Sumele pWtitc pentru p a g u b e  d o  fo c  plnî 
ta iuiea nr.uhti 1**11 . . . • K  6’275,79S'23 
.‘apula n slcu rato  po vlaţâ
achitate...................................... .....  n.lift.r.SG-SÔ
Starea asi^urïrilor cu /  foc K  127-763.744-—
HfXrjitul anului 1911 l vi«ţă ,, 10.931,522-— 
Fonduri dc Intcinciarc şi, do
rerervă......................................... .....  2,520,'492 —
Prospccte în combinaţiile cele mai variate se trimit gratuit, cura şi orice 
informaţii în birourile Direcţiunei, strada Cisnădici Nr. 5 ai la toate agenturile
Prsoane versate în actiisiţii, cari nu legatturi în cercuri bune, se primesc în servi­
ciul institutului In condiţii favorabile. 787 2 8 -
Picături de apă
observat cu microscopul.
I’icilturi din fluiflitnloa, car^ n font Hroncn, In trei xilo dlipit moarto, din plumAnile ur.;i 
bolnav do orgnw'le ri.j*nfli»toarc, nu conţiiiut inicroliii, rari ho t î <1 In chipul do nl&turi,
ftou iron-Guyot a oir.orit acvşti microlii ntAt In npS cAt şl In pliiiiiAni.
Innintj ru vrr^o 3() nni i n Hiicrcs lui II. Gujot, apoterar renumit in Pariu, ca nâ pcaU 
diKolvn un fel do nintcrio (Trcr) In npii Prin arcafMk inoTaţio, azi ori şi cino poate cumpăni la 
tiţi npoto^arii nul) nnnioln nGou dron-tiyot“ ac«<v<ta mali'rio in f(xnm de lichrr concentrat, care cri 
când la un moment do lipxă, (<o ponto foIo»i Hpro n produce o apl cu materia anta claza şi fo’p> 
Bitonro Ajunge, ca ha k > anioHteco una unu douîi linguriţe do cafea din acont Goudron-Guyot intr’aa 
piilinr de npa pau nit « l)nilurA, co po obieinueţto a lxv\ cinora după masă.
Luarea regulat do Goudron-Guyot, după fiecare mânea.*? 
In continu, face ca in col mai »curt ti tip omul «I pcapo de cata­
rii şi aprinderea organelor de răsuflat. Ba succede cât« oitti, 
chiar şi In imholn&viri grelo a organelor do răsuflat, ca m  !.* 
conteneaFca şi vindo*e, do oarece aceasta materio opreşte ruperea 
do piirţi din plumani, prin aceea cu omoară microbii, cari sunt t a- 
guml neajuns al boalei. Nici nu-şi poato închipui omul un miji« 
do vindeenro mai simplu şi mai taro.
La [caz că s’a imbia cuiva un alt product spre c iu t .ţ u - 
rare, în loc do adevăratul Goudron-Guyot, atunci e în interesul 
propriu a fi cu atenţiune. Pwitra a so însănătofa de apri=- 
deri la plumâni, catar, friguri cataralo învechite şi îndeo?»hi <i* 
aHmă, trebuo n se cero în apot©*« numai adevăratul Gondron- 
Gnyot. Accasta se pro<luco dintr’o materie specială, care să scoa­
te din brazi, ce cresc la ţărmurul mirii da lingi Norvegia şi e pregătit ,de intuşi Guyot, caro a aflat ii 
felul dc disolvare al acestei materii in apă, de aceca o cel mai bun mijloc faţă de toate oelelai:* 
producte asemănătoare.
Pentru a incunjura ori ce feducere, trebue observat bine eticheta ; aceea a lui Goudron-Gcrct 
poartă numele „Guyot“ tipărit cu litere mari, iar peste cruce, subscrierea lui în colori Yicleîe. 
verzi şi roşii, precum şi adresa: Maison Frère, 19, rue Iaiob, Paria.
Acest mijloc de vindecare costă pe o persoană zlnic 10 bani.
P. T . Persoane, cari nu se pot obicinuicu guatul acastei ape cu tecr, pot lua ţi Capsa- 
lele-Guyot, cari încă sunt preparate din toer veritabil norragian. Ac*»te capsule, una aau două, »  
pol lua Ia fie care mâncare. In acest fel se poate ajunge laacalaş rezultat şi o asemsne* tnsă- 
nătoşare sigură. Aceste capsule, daci, se iau îndată ^nainte aau în decursul mâncării, xtssd 
se mistuesc foarte uşor cu mâncarea sunt foarte avantagioase pentru stomac şi foarte iahis«.
Coloarea capsulelor Guyot e albă, iar fiecare capsulă poartă subscrierea „Guyot“ au tipar 
tn litere negre. Depozit la: Maison Frère, 19, rue Iacob, Paris şi în toate apotecele.
6e capătă în Sibiin la : Carol Mfiller apoteeă »La vulturul negru<, Piaţa mare Nr. 10. 
Aug. Tetltseh, apoteeă »La Iau», Piaţa aare Nr. 17, Gttldo Fabritîus, apoteeă »La urs«, Ps^a 
mică Nr. 29. —  In Braşov la: Apotaea »La un« Victor Rotii «na. Carol Schmidt, preccaa |J 
in toate apotaeela da preste tot lo«ul.
Nr. 10
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De vânzare
6 tauri roşii 
927 2-5  6 „ de bivol
1 S iementa ler , cu certificat 
sunt de vânzare cu preţ convenabil la Michael 
Lutsch in Agnita (Szentdgota).
jVleşie k arândat.
In  comuna Budatelke, În cercul Nagy- 
■gărmas, comitatul Kolozs, o o moşie coma-ată 
întro tablă, do 215 jugăre, şi o cam de locuit 
,cu o cdaie şi tindă, grajd pentru 16 vite, un 
ocol pentru oi şi o fântânii bogată în np*, în  
imediata apropiere a comunei, de esarândat pe 
mai mulţi ani, dela 1 Noemvrie a. c., eventual 
dela 1 Aprilie 1914 începând, în rândul intâm 
,ca păşune. 917 8—3
Comuna Budntelko e po linia trenului 
Maro'ludas— Bcszturczf, are în  apropiere 2 g»ri 
.şi oficiu de poşti. Inforninliuni se pot cere dela 
<11 notar cernud Veress Gyárfás din Bttda- 
'telke, eventual dela proprietar, care din 15 Martie 
până în 1 Aprlic- a. c. va fi în  comuni, ţi deci 
s'nr putea vorbi cu dânsul în persoană.
S^loşie de vânzare.
Vând o moşio de 30 jugăre, dintro cari 
7 jug:;re pădure, şi o viio frumoasă cu un intern 
bun, grmliiin cu jiome*. I/oeul o nşczat lângă 
«at, der^emeiiea şi pii du rea. Lventucd 'c fiflii şi 
1 lî7, ju:;ure de nrândnt, tot întrfi tablă. Dori­
torii sa K! adreseze la Ştefan Colceriu in 
Asillip (Asszonynépe, u p. Jîngyfrlajiâd).
91-i 3 3
Sfoară de vânzare-
O  moară cu două petri In stare b un » , cu 
vud bun do apa şi o m aşina d© îm- 
Ibltitit  eu curea, m ân a tă  tot cu apa, apai 
lin  ş ]> undo se pune stogul şi o g rad in ă  cu 
p o m i r ditori, m ărim ea 4 ' H I  stân jin i pătraţi, h o  
vinde d in  m ân ii libe ră . M oara se a flă  in  Pojorta 
(corniiatul Fâirăraş, u. ]>. Voila). Adresa proprio- 
tu ru lu i eit ?: loan Muntean in  Sadu Nr. l .’>3 
ţCV.od, u [*. NagvdiHzn/id). DII} 3- 4
O casă
pentru economie, cam ronniji <lin două odăi, cu- 
Un», -urt', grnjd şi 2'.,S metri pfitraţi gnVlină, 
8C v in d e  din m âna libera cu preţ ieftin. A ne 
tilrria la wuirelariit Dr. Boncz, advocat, Sibiiu, 
strada Cisnădiei 1)3. 8.VJ ‘. 0  —
De vânzare. K>i 7-
In Viştca-inferioară (c.imitatul FngArnş) 
ento do vânzare O  c n . s â .  rons'.utritoare din 
3 odni pentru loeu t şi o a patra odaie pe.ntru 
O O V P i g i Î f i e ,  undo se află cuptor şi 
ioate rele rele de lipsa. Vânzarea fc faeo din 
cauzo familinre, poziţia o foarte bună. De casă 
«o mai ţine un grajd pentru vite, un şopron lung, 
pivniţa, fântână, 2 e t' ţo şi g.-ă îinA pentru le- 
gum . Preţul de vânzare p-e.-te tot 2000 coroane. 
Doritorii ?ă fo adreseze la p oprietarul i i i -  
c o l a o  M o l d o v a n ,  maestru fran- 
ielar, Viştea-infcrioară (Alsovist, Fogaras m.).
numai atunci an valoare mare, 
daci si răspândesc pretutin- 
denea, in toate ţirile, în toate 
cercurile sociale. Pentru accst 
scop se ofere Indrrsebi inssra- 
rea tn .F O A I A  P O P O R U L U I“.
Informaţii si dau ţi comande 
să primes; la administraţia
O  moşie şî o moară
de vânzare.
In  comuna Roşcani şi la 1 km. depărtare în 
comuna Mihăeşti aproape do Dobra, comitatul 
Hunedoarei, să vindo din mânu libera: O Casă 
de zid cu pivniţă şi 5 ouai, situată la drum, 
grădină de jugSr, pământ arator şi fânaţ 15 
jugăre, dintre cari 4  grădini cu pomi şi loc de 
vio. In  comuna Mihăeşti, pe drum de comitat, 
în rentru. o moară de făină cu 2 roţi, de nou 
jeconstruit», curte cu casă de z'd şi şura cu gră- 
ctină, 5 jugăre p in iân t  la câmp, dintre cari o 
gridină n>*re, aproape ck easS. Să vând şi se­
parat de Roşcani. Doritorii de a cumpăra s& se 
adreseze la: Maria Şirdea în Răduleşti. p. u, 
Hunyad-Dobra. 8;7 9—
Pentru pantofari.
Subscrisul voe3^ să vând unui pantofar 
român şi harnic bolta mea, aranjată cu ghete 
gata, în o sumă de 1200 până la 1400 cor., 
dulapuri de sticlă, pulturi, două maşini de cusut, 
paturi pentru lucrători, stelajuri, 300 până la 
350 capte, apoi piele, talpă şi incă foarte multe 
scule, ojri se ţin de meserie. Să poate lucra cu 
5— G lucrători, fiind un cerc destul de frumo3 
românesc. Esistenţa sigură, atat bolta cât şi me­
seria. Le conduc de 26 ani. Toato voiesc a le 
vinde numai cu 2000 coroane. Kespeetivii cum­
părători să se adreseze pentru informaţiuui mai 
de-nproape la M i l i a i l  
pantofar în B o z i o v l c i  (Bozovics)..
9i8  3 — 6
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Fire cu ochiuri din oţel Nr. 29. c.
Ie  (garnituri k războiţi) T
•ij
■--na
cu ochiuri în lungimea obicinuită de 15 
m/m, tare legat, cu bâte cu tot, înălţimea 
27 cm„ aţă Nr. 36 12.
L u n r l m o a :  18 18 ÎS "1 2t 2t 21 21 *J i
N r .  f lr o lo r : G00 7^0 W d  720 7H0 SIO «MX) 780 i»G‘t
Sjxît« tic ţustit, cu dinţi clin alanifl galben/l, 105 
n,/n intrea^a in.Mţimo 18 “ lungimea CU: 
:$oo :;:io ;it.O 390 dinţi, 320 4bo o40 480 coo 
dinţi, 21 “ lungimea cu: 330 3G0 300 420
•ir.o -ISO dinţi, 24 “ lungimea cu: 3 (.)0 -120 
ir.o f>00 dinţi, 27 u lungimea cu 310 420 
•if>0 iso ;'j 10 r>oo dinţi, 30 “ lungimea cu : GQ0 800 dinţi, 31“ lun­
gimea cu: 380 dinţi.
Şp<‘t(» cu dinţi din nţcl, 105 n m, 18 “ Illtlgmica cu: 3fi0 300 420 540 
dinţi, 21 “  lungimea cu: 300 420 4f>0 r>40 dinţi, 24 *‘ lungimea cu: 
•r.o 4 0 510 dinţi, 27 “ lungimea cu: >30 dinţi.
Arclc fji't'’ .ari nn v:i:it prr.«rri^e In RC.unt* liiti lo cxp-dio* dupl iloriiiţi, rcjcilo «I rftin.
Llutu lîo ppoţ l:i oispope.
Caro! F. JickeSs,
h?0 Sibilu şl Alba-lulla.
&  
❖
^  —  --------------------------  —  —  j -  — -------• &
&  ln O
^  prăvălia de «La cîsma mare ro§ie“ ^
^  încălţăminte hj &ubsiujio&f jt^osuay
«»t-̂ v v v y w v v W v w v w W v v V V v V
| Ocaziune foarte potrivită 3
a  Ia j k
Siliiiu, strada Ocnei tír. 7 ^
^ pe lângă preţuri ieftine.
Orire p puci cu preţuri de reclamă la Crăciun de ncum înainte pána la 10 Innuario 1913.
CfiS 11-
P r e t u r i l o  :
9
Ghete pentru copii Che*reaux şi Box san Kalf, miriapa 2 0 —25 =
Ghete pentru copii ,  .  .  n » 2f'- 28 =
Ghete pentru cop ,  . ■ « » B 29 St =
Ghete pentru băieţi .  ,  .  . . 35 9 =
Pâpnc: de jumătate pentru d a m e  Chen-eam ţi Box sau Kalv 
Ghete înalte pentru dnm e - » . » »
Ghete de ucru pentru dom ni, tari, csccntip în Kifv sau piela de vi is  
Ghete pentru dom n  '-u gum l ^an bă cri, tn ChevreAax sau Box 
Ghete pentru dom ni n bum bi f<au Ideal „ . . .
Ghete pentru dom ni Kobrak „  »  >>
Ghete pentru dom ni Oslaria „ ,, ,, „
Ghete pentru dom ni fir'iâ americani „ „
Ghete pentru dom ni, fnnni am'ri -a'>i..cn bum bi ţi bâleri 
Ghete pentru dom ni, piele Antilope tn toase colorile
M a r e  a l e g e r e  î n
cisme pentru copii şi domni. J  
Camaşi
cu 4, 5, 6, 7, 8  ţi 9 coroane.
Principiul meu este: Câştig puţin, vânzare mare! ^
In dumineci şi sărbători e ceschis înainte de ameari pană la 10 o:e. ^
Pagi 14
'  FOAIA POPORULUI Nr. 10
Dentist 6i5 £8 ss
TIRGIL MUNTEAN
• Sibiiu, strada Măcelarilor
•'* Intrarea prin
Strada Poplăcii (QuergasseJ N r . 22. 
Pune dinţi 
Ia cauciuc şi de a m  cu preţuri moderate.
500 Coroane
a* dinţi ori Ii ra mirosi gura dupl-ee y* foloei a pa 
ia dinţi &  lai Bartiila, •  sticlă, ca 80 £U. Ed . B*r- 
tHU- Winbler Viens 19 1. Somnergaaee 1. In Silim- 
U  farmaciile: Ii Piaţa mare 10 ; La Piaţa niici 2 7 : 
strada Oiînădiei 59 ; uliţa Ţărmului (S*gguse); uliţa 
Ocnei 2; farmacia TVntfl*k; Meltaer, itr. Gufteriţsi 
ţl str. Cimădiei. Ia Bistriţa: faraa«i& lai Ilerbert. 
49beţţU-*A*e«t, farmacia Lederliilger: Sighişoara: 
farmacia lui Ligner.
SS 86 ctxri  prrtatiadeiea apriat apa de dinţit 
3  Iul Bisxtilla» D*n u* ţi ri de fabitieare Tor fi bine 
ţii ti ta. La loctmle uade na ti poate cip&ta, trimit 
î itiele ca 5 cor. 80 fii. franse 63‘J 14 —
Ludovic Ferencz,
BjffiTTDR D C  B A R B A T I  
rl’î'ilL!, strada Cisnădiei Nr. IZ, 
itoo.irandS p. t. publicului 
ccic mai nouc stofe dc toamnă şi( 
Iarnă în marc asortiment.
noutăţile iu-
ETSiis ctiîcE ocum, pentru haina de 
ESbîlsf! «tof* Biiglcwsjti, franţuzeşti 
|5 ladijctH:, din cari »e exccuty Uupi» 
aEţ'arîS cele mai moderne vestminte 
pr-ram: SacKo, Jnţucte, ş\ haine de 
P«tel| cu preţuri foarte moderate.
îZr/îaebitii ntenţiune merită mm- 
£tî?In dc Btofe pentru pardisfiiri şi 
cari se aflîl totde-iur:* în 
£."}x>slt bofj.it.
Asupra reverenzilor conlccticxratc 
SS atci*emî meu, îmi permit n atrafjo 
foweblta «tenţiune aOn. domrH preoţi 
^  teologi Absolvenţi. — In cnr.url do 
a^jsnţ* confecţionez nn rînd com­
atei dc Hain« în timp d® 24 ore. — 
M'J^tnae pentru voluntari, cum şf tot 
de trtlcli de uniformii, dttpS pre-
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
Tn S IB IIU
este foarte bună şi gustoasa!
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
Ir oraşe cât şi Ia 
Bftto. 724 96—
F~ - ' r 'j 
&  - ‘ *6
’sH¥f£ii4r rjBjş
_y w
Că berea noa­
stră o foarta cău­
tată se poate vadea 
şi de acolo, că cum* 
părătorii bq înmul­
ţesc mereu*
*
r"*f.
C U B
5 0 0 .0 0 0  de paşi
ponto umblu cu nşa o parodic do papuci m u  ciztno, cari sunt cumpitrnto din 
atelierul meu snu prevăzute cu nunielo George Limpede.
Gratis reparez
orico înoidţîiminto socotind deln cuiupiirnro 3  luni, dncii in acest U m p  o 
5 8 )  2 7 —  (io lipHa ceva reparare.
George Limpede
Sitliu, Plata Brânzei Nr. 9.
Mobile moderne
ust ii—
croi tura cea mtri noua.
lîiiniClfff itjfTfj^r "
I>o JAnpA gnihn|ii rocomnndX
Craii pctrujia
fabricS de mobile.
Telefon Nr. .17 cu le^Huri fn 
Intrp̂  coraitaml,
Sibiiu, SalzgassE Br. 37.
Kxpoziţio do mobila zilnic de.1»- 
chisi, frtj-ii «iiii do cunipnmto.
P r lm o s c  şl o x o c u t  toata  ■•* 
lucrârllo d o  llptA la blso- f â  
rlcl n o u *  şl v e c h i .  111
Fraţii GromOri l:c:
l î î D r f — nliinta. iipnt-rri T T , - . •
dela fabrică 
maşini economice „ ,
:r:'-n;i: u g K I,.rală ,;( ,nta] V a g ^ ,  ,  fehticei d ,  &  ^  K  &  R .*  Budapesta,
ine de finr IC  Jt D  • _
| !  Maşinile de îmblătit cu motor, insta- 
Iările de mori şi maşinile de sămănat, 
pe cari le-au Iiferat firma F R A Ţ I I  G0- 
M O R I  sunt bine primite în toata tara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
IX ., Borâics- 
tdr Nr. 2. 
Jezek în Blansko.
^•aoaandăin m aşinHe de sămănat, con- 
smictie tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
zoţ^punde întru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: jtăvălnguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatr3  şj ^  
lindru ceraător, spre a se folosi la petri§ 
mărunt şi mai m are; cum şi a  ss mâna _____ ^  WKJ
OJ apă, abur « n  motor. Maşini pentru fabricarea Sa eSrtaida, InltaUri m m . 
Cumpărători ^  ^ tliL
de masM'  ^  «  -  ««■  *  ~
Garnituri de îmblătit ca m otor! dif. 
tinse cu numeroase premii prime, IiferiBs 
pe lângă deplină garanţie şî condiţii kw ® ; 
t^gioase de plata. Pentru instruarea Ie  
purtarea mâinilor de îmblătit trimit® 
gratig un monteur la faţa locului
Nr. 10 FOAIA POPORULUI Pagi 15
Var
Stâns şi nestâns, în cantitate mai mică sau 
cu  vagonul, sa află de vâninre pe lângă pre­
ţurile cele mai ieftine Ia Albert Farkas, Sibiiu, 
Târgul Lemnelor Nr. 4. 025 2—2
In fiecare săptămână sosesc
Un vagon
O  t*  n  t i  O ' P  foa rte ' f in e , în lă z i de ICO , t a  n  & c,_ 200j 300 şi 360 bucaţi;
Citroane, p “?- {," <l0.30,°fi ,fl
1 - bucăţi, 1 reţun foarte îefti 
p e n t r u  r e v â n z ă t o r i  l a
Fraţii Kroner
904 0—  Sibiiu, strada Trenului Nr. 9.
3 6 0
no
•' ”S '* **
Contra tusei, iâ({iişcl:i si catarului su cfcct f; : 
mai bnn 7MJ.6- G t t
f e c s m f o e & i i o l o  P o m e t ©  l  \
n l c  l u i  R i t l i ţ .
[.a cumjiilrarc 'im  atenţi v  să cerctr. ti3 
apriat bomboane dc ale lui R K T H Y ,  fiii.de; t 
■iurt rmiltc imitaţii valoare.
1 Carton 6 0  bani. O cutie marc 1 CoroanS.
M numai homl'Car,*' 1 rmr:ri e-a r nu aKTHY
îâtEua curate asupra bnalelorsecrete.
E  tri-̂t, —  dar în » --uU.ato atc*?.r»t ci in 
VTKQca dc aii o Wtitoarc .a orhi saulţimca aedor 
Drraeni, a ciror singe şi sucuri trupeşti sunt atru- 
Sat» pi cari în ursia uşurinţei din tinereţe pi prin 
deprinderi rel? ţ>i-nu r.d<uncvsat sistemul nervos şi 
paurea r r p i i E  timpul suprem ca acestci 
«lUri îngrozitoare ne puai capăt. Titbuc si fio 
clasva ca'c i;5. dea tmerimei detluţirt bine-voitojre, 
ale e v »  ?i aminuaţite in tot cs priveşte viaţa Sfxu- 
il£, —  trebui ii  (le ci*«va ciruh oamenii si-şi 
irordlaţcic fAră trarnă. ftri r.fi?Ji pi cu încredere 
alcaiurile lor r.ccretc. Dar nu e In dejuna insă a 
dicUinui accslc năcazuri ori şi iui, ci trebue si ne 
idreslm ucui a'xfel dc modic «peciilist, conşticncios, 
car* ştie r*i dea inupra v eţei sfaturi bune seiuale 
£  ţA* c si morburilor ce dej* eventt.a există 
îtuiti apoi va inc*ta exiitenţa boalelor secrete.
I)e o chetrure w it  dc m im aţi şi pentra 
acort acop e institutul renumit in toati ţara al 
D-mlui P A I . O C Z ,  medic de spital, specialist, 
(Bsidap^st* IV , Muicum-korut 13), unic pe lingă 
discreţia c«a mai stricti, primeşte ori-cinc (atât bir- 
fc&ţii <ât şi femeile) deslcşiri asupra vieţei sexiuale 
nada slabele şi sucurile truptşu ale bolnavului Bă 
curăţă, nervi-i-se întăresc, tot orcanizmnl i-seelrbîrcaxă 
dematariile de boali, chinurile sufleteşti i-ce liniştesc.
Fiii c-»n<-urbarea ocupaţiuniior rifcicc dr, 
P A L O C Z  vindeci deja de ani de iile repede ţi 
radical cu metodul său propriu de vindecare 
ahiar şi caşurile cele mai ccgiese, randc sifilitice 
bm 'ele de ţeve, beş'tcS, nervi şi şira rpnărei, înce- 
jttturilo de confuze a minţei, urmirilii onaniei şi 
sil sifilisului, erecţiunile de spaimă, slibirea puteroi 
bărbii eşti (impotenţa), vătămăturile, boaJolc de sâage 
da piele şi teate boalelt organelor sexuale feme- 
«ştL Pentru femei o saJă de aşteptare separată 
ţi eşire separaţi. In cee3cc priveşte cura, de fir- 
txrea na este piedeci, ci ci daci cintra, din ori ce 
cauză n ’ar pstea vtni In f er3»ani, atund cu plăcere 
1 h  va da tispuus amănunţit ase discret prin 
* cri* oare (în epistolă e de ajuns foarte alătura nn- 
aai marca de răspuns) Lim ba români se vorbeşte 
perfect. După încheierea curei, epistolele sc ard, 
ori la darie ţi se retrissit fiecăruia. Inaritutul se In- 
frijtşte şi de medicsraeete speciale. Viriteie se pri- 
Ktsc Incepind dela 10 ore a. sa. şi p&că la 5 ore 
p. K ,  (Dumineca pâaă la 12 ore a. m.) 780 ÎS—  
Tratament şi cu Saivarsamtri EhrHch 606.
Adresa: Dr. P A L O C Z , ne<£e de spital, spe­
cialist, Budipest IV ., Uurrua-k6rut Nr. 13.
Capital 3ooiaj &-»B»oa,iae 1,200.000.
Telefon Nr. 183. . Pcstsp£rcas3s unp. 29^49 .
soci itaf«  ps acjli  in S i t u a — J t a g y s z e t w .
este prima bancâ de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: P A S T E M I U  G O 0 M Â  °
dlrectoral execntlr al „Albinei“ şl prcasldcnttil „Solidarităţii“.
„Banca pneralăi de asigupare“
În toate comoinaţiuuile. Jiaj departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, conlra
accidîntelor şi conlra grindinai. 1
Toato aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face in condiţiile colo mai favorabila 
Asigurările să pot face prin orico bancă românească, precum şi la agenţii ţi bărbaţii 
do încredere ai societăţii. —  Prospecte, tarife şi informaţiuni să dau gratia şi Imediat
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă- jjţ 
tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii. HI
„ B A N C A  G E N E R A L Ă  D E  A S I G U R A R E “  dă informaţiuni gratuite In f i  
ori-ce afaceri dc* asigurare fiiril deosebire cîi aceste afaceri sunt iăcute la ^  
ea sau la altă societate do asigurare.
Cei interesaţi s ă  ho  ndreseio cu încrtxlcro In:
„Banca generală de asigurare"
423 i6 — Sibiiu— ^ if iy s z c b e n  —  Edificiul „ A L B I N A 8.
ADITUlîl UDUTOll DE IEFTINE! :n ^ a ţ i o n m .A|
Ncnum &ratc *rrf-nri dr. rc'unoţlinjS dove- 
S  de c nipciiuritntc.-» ticUiticcuti a
c
a
o.
i i ii i i il i il il l l  
' ' : ‘ • ‘ ; ; ‘ ‘ l : î-’»- ; * |
împlBiitDrii „Hungupia".
O
u y K k i
TfT-» * • »1 " fc-
ii:v -
4? L, j.
H ’1 i- » • *’ 
l m ^ T> i
*
.*̂  ‘ -w». “**• * * s. *, • * ♦
'i» r -t-r r- ; 
■ -etj> ̂  ̂  a l
• ,v  -« .1 W.-4 " . h j h .  « ■ -• -
- r "•(ţ-5s :t ■ « * J.lfcr
. 'j ' .>nkt«k|ţi *r<
' fc' r r_.N ji b n ■ w a ü i» t n *j s* 41 » j
«*r tK'-tmi
'■•N-b -'Vi.
iw
^  HA ÎAbricA niuiiti ilui MiiKitJ cu zinc.
?  1’rrţnl |>rr irctm  cv.vlrat .'li ll'cri m  trai sus
^  p o a l e  p r o c u r a  l a  r J n p i r u l  f . i l ' r i r a u t :
l Alexandru ^aidcM«
° fnbr'ică do rflnnîi. do inpriidituri^dln im- 
r. plolituri şi Hi> j;r.itii
^ î"  "  Budapesta VIII, Ollfii ut 48/84.
**  H f i r v i c i u  I e f t i n ,  r o p c < l r *  n i  c o n » H « n ţ i o i i .  —  
t ’ r r ţ c u x e n t  i h m t r n t .  e r f t U *  ş l  f V a i i c o .  -----
O  E l
Mu-i reclamă, — el © fapt
că fiecare In interesul său propriu numai in
Warenliaus Griinberger
>| să facă cumpărări de 734 26—
| Haine pentru domni, dame, băieţi, fete 
i şi copii
biuse, rochii, jupoane, negisges 
şi costume pentru dame»
Mare alegere! 
Preţuri fără con- 
____  curenţă I
S Cel mai mare de­
pozit de blănării I
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
isdă
Psjr. ÎS f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 10
Beutură eacelentă 
ţi cu gust bun, care 
produce sânge. —  
Recomandată de 
tn?<.iici contra boa- 
!ei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influin(<*aiă pro­
ducerea sângelnî, întărind muşchi şi nervii, 
dă apetit fărîi a avea ceva urmări neplă- 
«îte liuuprn stomacului sau la dinţi.
Preţul unei eticlo mari Cor. 3 '50 , una 
m'cR CV». 2 ’— . Se capXtX In toato notecelo.
Depositul principal la:
G U iD O  F A S R IT IU S ,
a p o t e c a r  in Sitallu. 39! 40—
» 1 w
D c ^ i  ■ viţa ds vio şi lc?pre rrnum itul vin 
d edc a l, \n rugăm  a ccre prin o carto postai»
marele catalog ilustrat
apiirut iioutn şi cnro f>c trimite ori şi oui 
: imediat şi in mod g r a t u i t .
Ac^nk^ vi[o do vii> nH bucură do c»*l mrJ 
£< mnro rr;ni:m' ;i h o  j>-■! cftplt.H In propriobirii
!| ByorspuiGti fi iakafos
mari viticultori. •*—s
(’ Sztfkelyliid (IMmnncgvo).
n
postit!!
pent rn  s s zo n u l  de p r l m ă u a r ă
ciin ,«*'.*.• di' tţj.'.Lnîl ţi dn lAnit 
jx-ntri!
Haine si Bluse
prreum şi re!" msi fino nrii- 
mle pentru decoraţiune la 
lialnc, ri*(*o;nnnilS li\ni*â 
difrriU’ rrfţi:ri
Magazinul de m odă
Rudolf Trentina
Si’oiin, Slr.idn Clsnfldld űr. 25.
9'Ji 3 - 6
. , ------------ v j r ....... ..............
T R U S O U R I P E N T R U  M I R E S E !
> 18—2*
t i  M I L I O A N E
fo'oîwc cor.tr»
T U B E I  "
răguşelei, catarului, fltrm«!, c*-
=  tarului bionchfal ^ da tât =  ^
Caramelele de piept I
t*le tCsis^î* ===*a=  |
Im » » R S o t l  TTrti bruţi* gi
R lîin  nt îei |i prtr»ţi, £
O l u U  'E^ r‘te prr; Ectirnl public, garau- u
^  .. _  tesză syceţsal agnr. L'
EafiHsâanB foarte bune şt gustoase, ţ
1 pzchet 20 ţi 40  bani, 1 ioii 60  bani. ^
Se capltî în toate ipoteceîe, dregu«riăle şi |j
priviîăie de cotoiiale as»i de h»nte. ’ c
3
Gel mai iEcIiiti şi mai mare institut financi
p g ^ L a O l
I S S J S T I T U T  D E  C R E D I T  Ş I  D E
Filiale: BraşBU, BezotícIb , Elisabsíspole, L 
figetîfsFi: Orşosa, JânEurtin, Sânmlclăaşi
a r  românesc dio SusrfQ-Unoaria
E C O N O M I I  Î N  S I B I I U
ngoş, Mediaş şi Mureşaşorhiin 
îi-mare şl Şeica-mare % %,
F o n d u r i  d e  p a z e p v ă  ş i  p e n z l u n i  „  2 , 3 5 0 . 0 0 0 * -
PortoîBl^B iambii . . R 17,708.000*—  DepiiBirl s^re fructificare H Z4.50D.0Qir—  
Impramstiri hlpotrean „  IZ ,M 0 .M O *—  StrlsnrifonciaPBjn circnlaţ.,, 1Q.Q0Q.0Q1*—
primeşte Ej P l |  Q
depuneri spre fructif icare cn 0“ y  (z
după terminal dB abzieert, plâ- 
0  tind însuşi d a r e a  di interese,
execută A SE M N Ă R I D E  B AN I L A  A M E R IC A  şi În­
grijit« Incassftri do cecuri şi asignaţiutli asupra ori­
cărei pi*ţj, mijlocwjto tot folul do a f a c e r i  de b a n c ă .
Ori-c« informaţiuni io dau gratis şi prompt atftt do Cen­
trala din Sibiiu, c-At şi do filialelo şi agenturilo institutului.
782 10— D i r e c ţ i u n e a .
22EK
La  „Croitoria Universală“
X. P S T R & S G U
btrnda CJsn.1diel Nr. 38. S I B I I U .  Strada Cisnadlei N r . M .
—  f --- Telefon Nr. 172.
Pr»mi»t:
t ;
FT
i ;
I r  K x p o w 'ţ i »  i n * e r n » ţ i n n * U  d t  m o d ă
>frî:, ^  \ >̂r' 11 aceasta knl permit a aduce la cunoştinţa onoratului
l’ rtm iit :
A  E i f o i i t i »  tinÍT«M »ll di»
»  Koa» 1911
(ir ind  l’ r « » i o  |i m td jJ l»  do iar_
I ini*>''c> c.1 în atelierul m eu  do primul rang, unde sunt ocupaţi ST? 
( i! -^ ' H  l:‘ 20 dc primcsc şi exccut tot felul d« haine, atât | ,î
p jiţA jM ' ^  civilc ^  ?« militare. t i
Î'w' u l ' I  Pcntni sosi
I Vi ° mar0 r
Â- I ii u frust si duţV
1 t !
esonul dc toam nă şl iarn.l toana! aaim ml-*}, 
alcgera de stofo cnglezo §i indigene. Croiala j ; 
^i  jvl ultinifi rno<lit, (jarantAnd pentru ori ce lucru.
r' Serviciu solid flrabnic. —  Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria rom.iiul t 7 ta 23—
iii
Mi
Mar© atentiun©!
Sam . Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
____ Recomandă cu cea mai mare căldurX bo^alul pou  asortiment de tot felul de
motoape dela pz>ima fabrică, dela cel mai mic şi pană la cel 
ma. mare; asemenea ?i maşini de tpeerat din renumita fabrică
• 063 mai mică 588 mAK"> numai puţin recomand*
şi tot felul do articlc pentru edificiiri precum:
Cement de Portland şl Roman din Beooin.
Travex^e, Trestie, Carton cătrănit pentru invălit, 
ir'anza ae sârmă pentru îngrădit, protum şi ori ce fel de ferărie apar-
Vtnatoare la edm can.
. . , ^ oaie P6 lân? S cca mai 5-trictă garanţia cu preţuri foarte moderate ţl condl- 
ţjuni de plata avantagioase
N u  vS grăbiţi a comanda din alt loc, —  p in i  nn vet! viiita prima linie 
aceasta mare şi bine asortata fabrică.
Efectuarea se face prompt ţi oonştienţios. 681 4 4 —
Feriţi-vk stimaţi agricultori a nu  cumpira Imitaţii ţl vX f ^ ţ l  da es«rod.
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